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近來最熱門的話題，也許是「漢奸」。 
先有改編自張愛玲同名小説的電影《色戒》哄動全城’男主角易先生就是所謂的「漢 
奸」 °再有李柱銘撰名呼竊外國趁奥運臨近施壓（ p r e s s )令其改善人權，招致社會幾乎一 
面倒的抨擊，有報章甚至大字標題稱之爲「李漢奸 J 。 
在這個強調「理性思考」的年代，李柱銘事件的確令人瞳目結舌。即使不同意李柱銘的 
看法，難道便可以用「漢奸」稱呼嗎？他們連漢奸的意思都未弄清楚，便胡 I L使用攻擊他 
人。那些評論的目的只是用極其F乏損的字眼以收眾取寵之效，卻不自覺地流露其不理性的 
-•* 面。 
作爲大學生，實在應該小心辨别這種混淆視聽的伎倆 0這期《嶺南人》其中一個訪問嘉 
賓古永信對盲目跟從潮流的看法，其實適用於所有事物，當你能理性地分析事物，你的判斷 
才有意義，澄婦罵街般的礼和帽子只顯得指責者無知。 
這期《嶺南人》的封面故事主角文化人馬國明對本地事物和城市發展的分析條理有致， 
令人反思現時保育運動的意義，正是一個出色的例子 °與之相反，淫褻物品審裁處對藝術、 
文化和歷史的無知，令其鬧出一個接一個的大笑話，諸如把大衛像列爲「不雅物品」等事 
件，恰恰都是最好的反面敎材。. 
社會上雖然充斥著不理性的言論，但我們希望各位同學能用理性的態度明辨是非。這期 
《嶺南人》探討了不少社會議題，希望大家先深入瞭解其來龍去脈，從而理性地作出判斷， 
不要像某些社會人士般動軏用「漢奸」之類“^眾取寵的字眼向人亂：^^胃子。 
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馬豳明 
職業 嶺 南 大 學 文 化 研 究 系 碩 士 班 兼 職 講 師 
網 上 雜 紘 《 文 化 研 究 @ 嶺 南 》 總 編 輯 
大學主修科目 歷史（中文大學崇基書院） 
欣賞思想家 班雅明（Walter Benjamin, 1 8 9 2 - 1 9 4 0 )(德國哲學家） 
著作 《班雅明》（1 9 9 8 ) 
《路邊政治經濟學》（1 9 9 9 ) 
《馬國明在讀甚麼》（ 2 0 0 4 ) 
《全面都市化的社會》（ 2 0 0 7 ) 
重要經歷 1 9 7 7 當 上 天 主 教 大 專 聯 會 會 長 
1 9 8 4 正 式 開 辦 曙 光 書 店 
2 0 0 3 中 風 （ 現 已 康 復 ， 惟 仍 須 依 靠 拐 杖 ） 
2 0 0 4 開 始 任 教 於 嶺 南 大 學 文 化 研 究 系 碩 士 班 
2 0 0 6 / 6 曙 光 書 店 結 業 
2 0 0 6 / 9 嶺 南 大 學 文 化 研 究 系 網 上 雜 認 創 刊 ， 擔 任 總 編 輯 
我們這一代’也許未聽過馬國明的大 
名’也許不認識曙光書店，但在香港文化 
图中’馬國明和曙光書店的名氣絶對響嘴 
"t °馬國明是曙光書店的老閣，曙光是香 
港絶無僅有售賣英文冷門書籍的書店，是 
近二十多年香港文化人其中一個最重要的 
去處，對香港文化團影響非常深遠。可 
惜’曙光自零四起出現射触’加上馬國明 
身體出現問題，終於在零六年六月結業。 
早在近年關於「本土 J 的爭彻開始以 
前，馬國明便已在報章撰寫不少文章，就 
類似的話題提出見解，例如一篇討論小贩 
社會意義的文章便收錄在其結集《路邊政 
治經濟學》中 °而在曙光書店結業前’他 
已開始在嶺南大學敎授文化研究系碩士 
班，並擔任該系網上雜德的總編輯，對香 
港的本土文化有更深入的银研。 
正當時下社會爲「本土」這個概念鬧 
得海浠騰騰，馬國明精關獨到的分析正好 
値得大家細讀。 
馬國明近年著作：（左起）《路邊政治 
經濟學》、《馬國明在讀甚麼》和《全 
面都市化的社會》 
A 
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最近，馬國明撰寫了一本小書，名叫《全 
面 都 市 化 的 社 會 》 ， 他 在 書 中 指 出 香 港 當 前 
的發展正好不知不覺間陷入了「全面都市化」 
的迷思。全面都市化的重要標諸是「平凡但深 
入民心的事物要讓路給各種新奇和響嗜嗜的事 
物」’結果「尋常的和曰常生活層面的事物將 
漸 漸 在 人 們 的 眼 前 消 失 」 。 像 朗 豪 坊 ， 昔 曰 
只 是 橫 街 陋 巷 ’ 位 處 紅 燈 區 ， 一 般 而 言 只 有 
區内人會在那裏出入。一旦豪華商場落成，這 
區便由區内人作息之所變成吸引四方八面遊人 
之處。馬國明指出’全面都市化的社會不會再 
容下那類平凡簡陋的東西，每一個角落都必須 
充斥著都市繁華的象徵。馬國明認為「全面都 
市化」的形成並不是個別人士或群體的責任， 
這是一個社會變遷的問題，他說：「只是大家 
在所謂的『社會巨輪』中轉動，很多時候他們 
(導致全面都市化的人）根本不自覺。」 
馬 國 明 認 為 ’ 最 可 悲 的 是 ， 政 府 根 本 對 
這種發展模式的後果全無意識。「政府意識到 
九七之後，許多城市正在與香港親爭。譬如簡 
單來說，深圳便正在與香港號爭，像其貨櫃的 
吞吐量現已比香港多。又以澳門來說，以往香 
港 怎 看 得 起 澳 門 呢 ？ 但 你 看 看 那 威 尾 斯 人 酒 
店’也是對香港旅遊業的威脅。而新加坡更一 
直與香港親爭’九七之後，那些内地城市如廣 
州等又加入戰團。」馬國明：「香港政府絕對 
清楚要與外地親爭，但為了加強親爭力而搞的 
各項發展，結果會把城市弄成怎樣，政府卻對 
此一無所知，這才是問題的癥結所在。」例如 
西九龍文娱藝術發展區，當初必須附帶天蓬的 
設計正是「全面都市化」思維的體現，即使推 
倒重來，不再強調天蓬，也全無分別。馬國明 
覺得新計劃只不過是把原本的計劃scale down 
(縮小規模）’變得沒那麼炼耀罷了。他說： 
「構思一樣是興建博物館和大型表演場地之類 
的東西’新的計劃只不過是沒那離譜而已，起 
碼不像舊計劃般由發展商全盤負責。」 
不過，馬國明對本地保育並不完全悲觀， 
認為現在的『本土行動』儘管未能保衛皇后碼 
頭’但總算能喚起社會對保育議題的關注。他 
說：「如果沒有『本土行動』，景賢里可能早 
已被無聲無息地拆卸，亦沒有人會留意灣仔街 
市 ° 現 在 政 府 也 要 人 前 人 後 談 保 育 ， 也 是 『 本 
土行動』他們的功勞。」 
.胃霧• 
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在 《 全 面 都 市 化 的 社 會 》 中 ， 馬 國 引 用 
了與書名同名的理論，來分析現時香港的社會 
情况。「時代不斷轉變，漸漸便會連我們昔曰 
的觀念也掌握不到新的變遷，理論之目的就是 
在 於 幫 助 我 們 理 解 昔 曰 觀 念 無 法 解 釋 的 新 事 
物。」馬國明說：「理論起碼讓我們自覺現在 
的社會究竟是怎麼樣。世界不斷地變遷，正如 
馬克思所言，如果對社會現狀不滿，甚至想將 
之改變，你更加需要掌握理論，以明白到世界 
在 怎 樣 變 化 。 用 英 文 說 就 是 m a k e s e n s e o f 
t h e c h a n g e (理解社會轉變） °進一步可以改 
變社會。」 
馬 國 明 曾 經 說 過 ， 香 港 是 個 「 a n t i -
i n t e l l e c t u a l (反知識分子）」的社會，很少 
人重視理論功夫。他向筆者進一步解釋：「就 
以 葛 蘭 西 的 理 論 來 說 ， 他 提 出 I n t e l l e c t u a l 
( 知 識 分 子 ） 分 成 兩 類 ， 一 是 T r a d i t i o n a l 
I n t e l l e c t u a l (傳統知識分子），二是 O r g a n i c 
I n t e l l e c t u a l 。前者都是一群墨守成規、食古 
不 化 的 學 者 ， 後 者 有 兩 個 標 準 ， 第 一 個 就 是 
『 to be at the forefront of intel lectual 
t h e o r e t i c a l w o r k (須從事知識理論中最尖端 
新穎的研究工作）』，另一個標準比較複雜難 
明，我就不多加解說了。但基本上從中可見對 
知識分子來說，理論研究是多麼的重要。」馬 
國明認為，香港社會忽略理論功夫，自然難以 
培育出眾的知識分子，整個社會的氛圍根本不 
利於優秀知識分子之存在。 
『 咖 脾 』 翻 攝 『 咖 龙 』 ？ 
馬 國 明 認 為 香 港 昔 日 是 殖 民 地 ， 這 使 香 
港社會一直沒有自己的歷史，故此我們不懂判 
斷甚麼值得拆，甚麼值得保留。他覺得如果我 
們有自己的歷史’我們便會清楚，甚麼東西重 
要 ， 甚 麼 東 西 不 重 要 ， 根 本 不 需 要 拖 拖 拉 拉 
去 討 論 。 馬 國 明 認 為 不 論 回 歸 前 後 ， 香 港 本 
身的歷史都一直被否定’他這樣說：「殖民地 
時代香港當然沒有歷史，但九七後，香港一樣 
沒有歷史，正所謂『回歸祖國』嘛，『袓國』 
才是你的歷史喊！」他表示「香港歷史」是一 
個 異 常 棘 手 的 問 題 ， 牽 涉 到 「 去 殖 民 地 化 」 
( d e c o l o n i z a t i o n ) 的問題。但是在香港，社 
會甚至沒有討論過殖民地有甚麼問題，但名義 
上已結束了殖民地的統治，自然不會再討論殖 
民地的問題。馬國明覺得不去討論這些問題， 
更沒可能討論『去殖民地化』這回事 ° 
在 馬 國 明 眼 中 ， 「 殖 民 」 
( c o l o n i z a t i o n ) 這 概 念 與 其 稱 之 為 「 殖 
民」’不如稱之為「殖文」，取其轉殖文化之 
意。他指出這個概念的意義，不一定是與人民 
有 關 ’ 反 而 更 著 重 心 態 （ m i n d s e t ) 的 問 題 。 
馬國明認為，問題在於香港人從沒探討過「殖 
文 」 對 香 港 社 會 的 發 展 有 甚 麼 壞 影 響 。 「 殖 
文」的意思是把外來的東西搬來「霸住」原本 
的東西嘛，當然不是好東西。他笑指如果「殖 
文」真的是好東西，就沒理由讓它走，偏偏大 
家又說不出它如何壞或壞得怎樣。 
馬國明舉建築作例子，香港有很多.國際級 
的建築物，好像甚麼中銀、匯豐的大廈等。不 
過這些建築也被稱之為『placeless』，因為那 
些建築物放在每一個城市也沒問題。馬國明說 
本土 
_ 
_際化 
近 年 ， 香 港 上 至 政 府 ， 下 至 普 通 市 民 ’ 
經常高喊「國際化」的口號，連大學也陪著一 
起喊。不過，在馬國明眼中，大學的所謂「國 
際化」無非只是招徠（特別是來自内地的）學 
生的伎俩。他指出其實自從八十年代起，全世 
界就開始出現大學「公司化」的現象。「公司 
化」的意思就是大學的高層把大學當成公司般 
運 作 。 在 這 種 情 况 下 ’ 「國際化」的原因便 
顯 而 易 見 。 試 想 想 ， 一 間 國 際 性 的 公 司 名 氣 
當然比較響亮，彷拂現在大學要做的東西就是 
提高大學的排名。馬國明這樣說：「正因為大 
學公司化，大學的目標不再是發展『人』（學 
生），反而變成發展那間大學。」 
： 「 好 像 北 京 的 四 合 院 胡 同 ， 一 定 要 放 在 北 
京，如果你把這些建築放到其他城市，你會感 
到非常不協調。香港反而沒有一些一定要放在 
香 港 才 像 樣 的 建 築 物 ， 這 就 是 所 謂 『 沒 有 本 
土』的意思。」 
那麼香港真的沒有「本土」嗎？「當然不 
是！只不過是政府認為沒有而已。」馬國明嚴 
肅地回答道：「他們甚至不去想那些『本土』 
的事物重不重要，而是完全不覺得（香港）有 
(本土事物）！」他指就以景賢里為例，政府 
向來沒有一個保育政策，以清楚判斷甚麼可以 
保留，甚麼可以清拆。政府不知道，便把工作 
交 給 古 物 諮 詢 委 員 會 ， 委 員 會 負 責 為 古 猜 評 
級。但政府不一定會理會評級’好像皇后碼頭 
被評為一級古物，政府照舊強行清拆。 
「 在 政 府 眼 中 ’ 根 本 沒 有 東 西 不 可 以 
拆！」馬國明憤慨地說：「這所以政府只好一 
味 強 調 『 國 際 化 』 ！ 其 實 i 如 我 所 說 ， 『 殖 
文 』 過 後 ， 外 來 的 東 西 『 霸 住 』 原 本 的 東 西 
了，所以『本土』的東西被受忽視。香港怎可 
能沒有『本土•』的東西呢？只不過是大家一直 
把 明 明 存 在 的 本 土 事 物 視 為 沒 有 而 已 。 事 實 
上，你和我都可能有這種毛病，只是我們一直 
不察覺。」馬國明認為香港當過「殖文地」的 
事實稱得上是香港的先天缺陷。在他看來，現 
在政府只懂說「國際化」，其他通通不僅說， 
其實這也是一種（被『殖文』過後『本土』事 
物被忽視的）『病癥』，只不過這種病疲轉過 
頭來又加深了香港社會的先天缺陷而已。 
為搞的，。缺政府沒諸 更要化爭倆是’政來訴 J，球龍伎就九。向也 化市全地的因西會港麼 際灰在外力原像都香甚 國際，與爭一卩大為好 r國後以龍另：際因只 的為之，強，說國乃家 搞視七化加行他麼，大 府自九際港盛，甚準是 政來是國香港事成標於 港向只搞是本回造為， 香港。始過在這打J事 為香解開不化J九際回J 認出理港只際土西國這。 明指易香J國本把r
 J
 J 
國他很，化認r要以統化 馬。化下際明謂說也傳除 
雜際境國國所都麼r國 複國環r馬乏府甚有F 
所謂「發展」’不會配合當地的情况和特色， 
要建造地鐡，便會夷平一切再重新建立過。他 
告訴筆者’象山邮有很大的問題’因為那裏人 
流 太 少 ， 根 本 沒 有 巴 士 經 過 ’ 交 通 很 不 方 便 ’ 
結果成為了「遺邨」。 
「香港完全是『ignore』（漠視）原有的 
東西，更不用說到達討論事物價值的層次。」 
馬 國 明 繼 續 說 ° 他 又 舉 芙 蓉 山 作 例 子 ： 當 他 還 
在 哈 小 學 時 ， 那 是 签 灣 的 高 尚 住 宅 區 。 而 建 
造 地 鐡 時 ， 它 沒 被 清 拆 ， 不 過 地 鐵 的 路 軌 正 
好 位 處 芙 蓉 山 的 山 麓 ， 棚 住 上 下 山 之 路 ， 儼 
如 一 道 鎖 鍊 扣 住 芙 蓉 山 ， 地 鐡 建 好 後 便 把 它 
m a r g i n a l i z e (邊緣化）了 ° 本 來 ， 沿 山 路 走 
上去便能到達芙蓉山’十分方便，但地鐡落成 
後上山路途變得十分曲折，要拐許多的彎路。 
結果芙蓉山由昔日的高尚住宅區變成今天被邊 
緣化的地區。馬國明憤慨地說：「從中可見香 
港的所謂『發展』’根本忽視原有的事物。本 
來 那 些 竹 林 襌 院 、 東 普 陀 講 寺 和 圓 玄 學 院 等 ’ 
我們只需沿著山路便可輕鬆走上去’現在必須 
坐車經過迁迴的山路才可到達！」 
「 我 經 常 跟 別 人 說 ， 我 的 『 鄉 下 』 是 签 
灣。我在签灣出生、長大’甚至至今仍住在那 
裏 」 馬 國 明 再 以 他 熟 悉 不 已 的 签 灣 解 釋 他 對 
「本土」的看法，他說：「签灣有所三楝屋博 
物館，它當初開幕時，我覺得很興奮。因為签 
灣的面目轉變得很快，我看著它由十個、八個 
村落，變成工廢林立的地方，至現在工廢紛紛 
遷走。後來三棟屋博物館開幕，我想，難得签 
灣有一所博物館，一定會介紹签灣的歷史。怎 
料一去’我大感氣憤，因為那博物館完全與签 
灣沒關係’内裏說的是中國傳統農村那種宗族 
的生活形態’完全抽離於签灣的具體歷史。」 
馬國明指出所謂忽略「本土」，就是忘記 
自己的過去’這才是最可怕之處 °他認為’我 
們也會間中約小學同學敍舊，但現在的問題是 
根本沒『舊』可鼓。馬國明說：「最大的問題 
在於，『本土』這概念根本不曾出現於這個社 
會中，社會根本不認為香港有『本土』事物， 
遑論叫大家判斷那些『本土』事物的價值。」 
馬國明指當初興建地鐡時，有關方面根本不理 
會實際需要’便一口氣清拆地鐡站附近的所有 
村 落 。 後 來 ， 地 鐡 站 上 蓋 建 了 綠 楊 新 邮 ， 附 
近 再 先 後 蓋 了 石 圍 角 邹 和 象 山 邨 。 可 是 ， 象 
山邮位處比較旯备的位置，比較荒燕偏僻，根 
本沒有人住’位處比較旯昏的位置’比較荒燕 
偏僻’根本沒有人住，位處比較角落的位置。、 
馬國明無奈地笑說：「結果，象山邨變了一個 
『遺』邨，『遺棄』的『遺』！」他指香港的 
為景’附國近可 友愉廢骨了
 aT附此 
朋连染入染。道由 的知國之污鼻知。 書不中恨底刺不方 教全F麻徹之也地 大完叫工，極，的；3 浸他間間來物年憩；^在但一那出學幾休^ 位，是對排化了日^ 一城來候水的住假M 他新本時污中裏供^ 以景裏小的水那可；£ 後愉那明理，在類】 最了。國處湖至之也 明進蕴馬經石甚院聊 國搬底，未條友襌， 馬他的廢把一朋林知 
’城工為的的竹而 例新的因近明有想 
曙光歲月 
馬國明在文化界享有的名氣，泰半來自他經營逾廿載的曙光書店。不過，原來當初馬國明 
並沒計劃開書店，曙光書店能維持這麼久更是無心插柳。七十年代末，適値西方左翼思想異常 
蓬勃，當時還是大學生的馬國明與同窗都對此大感好奇，早已不斷找尋有關著作硏讀。馬國明 
在七七年當上香港天主教大專聯會會長’並在翌年舉辦英文書展。不過’願意提供書籍的出版 
社立場都比較激進，幸運的是，它們反而處於當時左翼思潮中的尖端（forefront) ’結果正好找 
對了市場需要，書展好評如潮，使馬國明大感興奮。 
畢業後，馬國明在中學找了份教職，但仍然繼續幫助籌辦書展，因而建立了一個訂書的網 
絡°其實早在七九年’爲了能以「公司」名義與出版社聯絡’方便訂書’他已經成立了「曙光 
圖書公司」。公司取名的靈感來自聯會的刊物《曙暉》。不過那只是一間「空殼公司」，甚至 
公司的地址也只是塡馬國明自己家的地址！不過後來囤積了一批賣不出的書，朋友於是建議他 
開一間書店°他想’反正自己早已建立了訂書網絡’還有一間「空殼公司」在手，於是便開始 
正式經營曙光書店，時爲一九八四年。 
在最初的十年’書店的營業額一直節節上升，馬國明笑說：「現在許多嶺南的文化硏究系 
教授都是我昔日的老主顧。」不過在九四年後’營業額開始下跌，至二零零四年，甚至開始出 
現膀蝕，加上馬國明於零三年八月曾中風，健康轉差’曙光書店終於在零六年六月光榮結業。 
他說：「若非身體有問題，曙光結業會使我非常失望，但徘徊過生死之間（指中風），令我不 
會太執著，反而會覺得曙光結業沒有甚麼大不了。」 
倘若不是當上曙光書店的老闆，馬國明想自己可能現在還是一個普通的中學教師。曙光書 
店可謂他人生的轉捩點，他坦言：「如果沒有開曙光書店’我絕對不會看到那麼多（學術理論 
的）書。」 
國 
明 
休學一年去看書 
馬國明在大學主修歷史’卻發現大學的課程與他想像的大相逕庭。當時中大還實行 
四年制，馬國朋讀了三年後，發覺毫無得著，日子過得非常苦悶。適逢於當時他成爲了 
香港天主教大專聯會會長，根據慣例，當學生會或類似組織的主席可以申請休學，以專 
心處理會務’他便借此機會向校方要求休學一年自修，校方結果批准他的申請。 
休學的這一年，被馬國明譽爲他於大學時代中最精彩的一年。馬國明利用這段時間 
讀了許多自己喜歡的書’還旁聽了一些哲學系的課堂。當時他的生活作息極有_，每 
天乘搭班次最早的火車進入中大，去圖書館看書，下午吃飯後散步一會又罢看書，然後 
才離開學校°除非要處理會務’他的生活習慣幾乎便是如此簡單。臨睡前他會看小說， 
通常不多於一小時，覺得累便去睡，看的都是自己認爲經典的歐洲文學著作。日子有 
功 ’ 一本又一本厚厚的小說很快便看遍。 • 
那麼理論書籍呢？「我當然在早上清醒的時候看啦！」馬國明不假思索便答：「那 
時候我看的都是新左理論的書籍……」馬國明如數家珍地列舉出許多筆者最多只聞其名 
的思想家：例如阿爾杜塞爾（Louis Althusser)、哈伯瑪斯（JQrgen Habermas) 
和盧卡其（Georg Lukacs)等°馬國明也說’例如那本盧卡其的作品相當艱深’他當 
時也看不懂，但他不因此而放棄，而是勇往直前看下去，直至看完爲止。他認爲即使看 
不懂，但當中許多槪念其實已經進入腦海’將來可以再融會貫通。 
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琴es年起，馬國明開始於錄南大舉文化趼究系任敗赐士班，主要敗授「文化趼究透視」 
和「文化趼究中的歷史」，並毒一個趼討會(research seminar )，主題爲「香港的城市未 
宋J ( HK's Urban Future)。他笑指裉末不用港慮便爸應是次邀請，畢竟營時曙光書店步尚 
mm，已徘徊於倒閉；^間，這份工作正好來得及睹。 
馬國明認爲文化趼究是一個很新的學科，兄有不多於四十年的歷史，與傳絞的學科很不 
同0他指出，有一派學唐認爲，大家不需要窟於定義文化趼究。以非常傅航的料目歷史爲 
例，歷史的趼究對象相營清晰，歷夫的定義就是對遁古的趼究(The Study of the Past)，而 
其他社會料學也是如此，趼究範圍以外的柬S大多排斥。但文化趼究則不同，任何事物都可 
以是其趼究對象’營中並没有一個清晰的界棟，講文化趼究的II以趼究政洽，也U以趼究輕 
濟，論如此類° •然，文化趼究的目標營然是文化，但是這絶不兄局限於例如笔影分祈；^類 
的柬西。 
「香港的文化趼究正在建立；^中，百講方興未艾。」馬國明這樣認爲：「文化趼究不一 
定兄在大學，但在香港，大學以外的所講『文化界』對文化趼究的認識極;^有限。這包括我 
自己在内，像我營初敗授文化研究系時，有許多柬S對我來説遠是不太清晰，其審我也是一 
邊敢一邊學。J 
馬國明也是嶺南大學文化趼究系的網上雜謎《文化趼究@祷南》的雑編輯。這個網上雜 
誌的最初構鹿很簡單，由於每位文化趼究系崎士班的同學每年都動輒寫了八廉十簾論文，營 
中不乏阜肆责；^作，足以樓起一末刊物，於是再加入一些「關鍵詞」；^類的欄目，便结集成 
一份網上雜諭°馬國明指文化趼究系助理敗授許奪强的功勞尤大，他爲雜諭的構鹿提佚了許 
多重要的意見°馬國明身爲這份锥論的雜編輯，•毒構展每一期的春題，並挑選與春題有關 
的論文刊登°雜號正在發展羞中，最近甚呈收到一份投稿：一位剛於南束大學取得博士學位 
的同學把他的博士論文•郵予雜謎，希望彳f到刊登，百見锥謎已漸漸槩播到一定的知名度。 
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零七年三月二十八曰，由行政長官於零六年初 
委任成立的「公共廣播檢討委員會」（下簡稱「委員 
會」）在公佈了《香港公共廣播服務檢討報告》（下 
簡稱「報告」），隨即掀起新一波關於香港電台（港 
台）前途的爭揪。該報告建議政府組建新的公共廣 
播機構，惹來社會人士猛烈抨擊，指貴一旦此建議 
落實，港台將失去其存在價值，報告的建議儼如「殺 
台J ° 
七月，領導香港電台的廣播處長朱培慶陷入桃色 
風波，被迫提早退休，由早前空降港台並被視爲「外 
人」的副廣播處長傅小慧署任其職位。最近，助理廣 
播處長張文新更涉嫌因醉酒駕駛被捕。長年帶領港台 
爭取直接轉型爲公營廣播機構的朱培慶和張文新醜聞 
纏身，不但大大打擊港台員工士氣，更難免影響港台 
在公眾心目中的形象，隨時令捍衛港台的多年努力付 
諸東流。 
本會訪問了「撐港台行動」的兩位成員：資深傳 
媒人毛孟靜和前中文大學計算機科學與工程學系助理 
敎授李锐華，分析港台爭取直接轉型成爲公營廣播機 
構的來龍去脈，並分享他們對巷台前途問題的看法。 
從公对化說起 
香港電台雖然有接近七十年的歷史’但真正開始 
「公共廣播」’還是七十年代的事。至一九八五年，張 
敏儀成為廣播處長’她作風強硬’致力捍衛港台的獨立 
自主地位，建立港台獨特的機構管理文化。九九年，她 
被調任香港駐東京經濟貿易首席代表’並由朱培慶接任 
其職°儘管作風不及張敏儀硬朗’但朱培慶在任内繼績 
捍衛港台的編輯自主，更高調支持港台直接轉型為公共 
廣播機構。 
事 實 上 ， 港 台 前 途 問 題 並 非 近 年 才 鬧 得 沸 
沸 騰 騰 。 早 在 八 十 年 代 中 ， 港 台 「 公 司 化 」 
(Corporatisation)已經成為備受關注的議題。香港 
電台作為政府部門，運用公赞’必須聽令於政府架構内 
的上級，亦要遵守政府守則°只是七、八十年代期間殖 
民地政府並沒強迫港台成為其喉舌，港台才有空間發展 
成一個運作上類似公共廣播機構的部門。不過’當時殖 
民地政府已察覺到問題，並開始有意讓港台轉成獨立機 
構。一九八六年’廣播事務檢討委員會發表報告’正式 
提議港台轉為一個獨立的公營廣播機構。不過由於當 
時政府正把醫務衛生署公司化（成為現今的醫院管理 
局），一來政府資源不足同時為兩個大部門進行公司 
化，二來當時由張敏儀領導的港台希望「靜觀其變」， 
打算先參考醫管局的轉型模式。不料就此錯失良機，至 
八九年擬定好公司化計劃時，又碰上六四天安門屠城’ 
在政治化的氛圍下計劃被一再拖延，加上中國政府大力 
反對，最後港府於九三年宣佈擱置計劃。 
近年港台危機重重 
製造港台異常浪費公赞的形象。以審計署的標準’連署 
長座駕夜晚所泊的地方也要調查，為甚麼又不去調查房 
屋署、規劃署或環保署的署長呢？我認為這種別有用心 
的做法實在過於明顯了。不是說港台有理，而是這種架 
構擁腫或管理不善的問題根本存在於任何一個政府部 
門，只要去查便一定會發現，這明顯是骞計署針對港 
台；最後一招就是利用司法手段’例如廉政公署不時控 
告DJ (唱片騎師）甚麼貪污受贿’然後再說甚麼證據不 
足’之後不了 了之。要命的是，他們被邀請去『飲咖 
啡』（即被廉政公署調查）的消息理應保密，但不知為何 
總是浅露風聲’被傳媒大肆報道，然後當證據不足而取 
消檢控時卻往往不會見報°畢竟這些不是新聞，被捕那 
些消息才是新聞嘛 °這些不公平的情况對員工士氣打 
擊極大’年輕一輩的DJ甚至不敢收取唱片公司送來的唱 
碟。這三個手段令港台很難繼續生存，尤其現今資訊發 
達’公眾有這麼多選擇，當港台沒資金，節目製作被逼 
『縮水』（減少支出），質素自然下降，人們便會漸漸 
遺忘港台，也就是『自然死亡』。」 
近年港台不時被批評出現「自我審查」的現象，毛 
孟靜認為真有其事，更覺得港台這樣傲簡直「自尋死 
路」，她續稱：「這種自我審查乃迫於官方淫威，好像 
零三年七月一日五十萬人大遊行’許多遊行人士高喊 
『董建華下台』的口號，在該集《鍾鏘集》中，港台的 
片段經初步剪接後’這個畫面出現了六、七次。監製純 
粹因為節目時間不足’删掉了兩、三個片段’最後只播 
出了三、四個片段，事件監製仍然收到電話，（對方） 
指港府高層極之不滿’認為不應該有這麼多句『董建 
華下台』的口號。當然該集已經播出，但以後大家便 
『識做』吧°當事人如導演、剪接和記者等全部都受到 
壓力，為了保住工作’或者為了保護上司、下屬甚至自 
己’他們的確有這個行為（自我審查）。」 
李銳華則認為對港台的批評主要來自左派陣營，左 
派指港台運用公赞但可以批評政府，他說：「但我們的 
看法是港台運用的是納稅人的金錢，不是某位政府高官 
的金錢°只要港台抱著專業的新聞操守，應該有其 f ree 
_ 霤 
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hand (自由決定權）°」 
香港電台上下極力爭取直接轉型為公共廣播機構， 
究竟甚麼是公共機構呢？正如《香港公共廣播服務檢討 
報告》（第二十九段）所言：「……公共廣播的首要原 
則是為了公眾利益服務，商業廣播則理所當然地以爭取 
股東最大利益為首要目標。」那麼甚麼是公眾利益呢？ 
這也許是跟說紛纟云。但公共廣播機構最基本的要素就正 
如毛孟靜所言：「公共廣播機構的一個重要定義就是它 
能免於政治和商業的考慮。 J雖然港台並未面對商業 
壓力，但身為政府部門（隸屬於商務及經濟發展局管 
轄）’它難以免於政治壓力。毛孟靜說：「港台身為政 
府部門，很多時候須聽令於政府，跟從政府的.政策。」 
在致力維持公共廣播機構形式運作的同時，卻又被「政 
府部門」的身分拉後腿，毛孟靜不客氣地直言：「這根 
本是一個『怪胎』。」 
公共廣播的意義 
李 銳 華 為 筆 者 舉 出 一 個 很 好 的 例 子 （ 可 參 f 
Misperceptions, the Media and the Iraq War 一文），零三 
年美國欲向伊拉克開戰，在國内大獲支持，根據一個調 
查，發現原來美國公取大多有錯误的觀念，例如近五成 
受訪者語以為有證據證明伊拉克與恐怖組織阿爾蓋達有 
聯繁，逾兩成受訪者語以為有證據指出伊拉克擁有大殺 
傷力武器，近四分之一受訪者甚至误以為世界公眾言論 
多支持美國出兵。而如果受訪者有以上任何一個錯親觀 
念的話，便會傾向支持美國出兵。有趣的是，表示主要 
從美國公共廣播機構得到新聞資訊的受訪者中，竟然有 
接近八成人沒有以上任何一個錯误觀念。相反’主要收 
看霍士新聞頻道（Fox News Channel)等商業廣播機 
構的受訪者反而大部份都有至少一個錯溪的觀念。從中 
我們可以看到公共廣播對維持社會正確觀念之重要。 
為免受到政治壓力，公共廣播機構不宜直接隸屬於 
政府；同樣為免涉及商業考慮，公共廣播機構更不能有 
商業元素蕴含在内。餘下的一條路’就是以公營形式運 
作’這一點，連委員會也同意。問題在於，究竟應該由 
港台直接轉型成為公共廣播機構，還是另起爐灶，建立 
全新的機構取代港台角色呢？ 
根據毛孟靜和李銳華的看法，港台早已符合大部分 
公共廣播的定義。起碼港台能不理會商業考.慮來製作節 
目’毛孟靜與李銳華不約而同地舉出一集《鍾鏘集》作 
例子’節目探討奶粉其實可能對人體有害，他們指出商 
業廣播機構絕對不願冒失去牛奶和奶粉公司廣告客戶的 
風險而製作這種節目。那麼僅餘的重要問題就在於港台 
的政府部門身分，《報告》指出「要成為真正的公共廣 
播機構，港台須擺脫其現有的政府部門身分’然後重組 
為肩負清晰公共使命的法定機構。委員會曾詳細研究此 
方案。」（第八十九段），又指「簡言之，大幅度改變 
港台的現狀，必將造成許多實在而難以克服的問題，不 
利於新的公共廣播機構。因此,委員會認為把港台轉變 
成為公共廣播機構並非良策’而應組建新的公共廣播機 
構」（第九十六段）。但是，究竟所謂「許多實在而難 
以克服的問題」是甚麼呢？只見報告書對此含糊其詞’ 
點出例如架構根深蒂固、機構文化濃厚以至員工過渡等 
轉型困難後’便以「政府如何調整港台的角色’超越了 
這次檢討的範圍」（第九十五段）為由，草草結尾9 
委貝會解釋不足 
委員會的解釋可謂強詞奪理。委員會的責任就是向 
政府提出建議，豈能因為擔心影響政府決定而不對港台 
前途作出討論？既然委員會建議政府驀辦全新機構提供 
公共廣播服務’沒理由不明白根據其建議，港台將會變 
得可有可無，這又難道不是在影響政府決定嗎？政府如 
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委員會的解釋可謂強詞奪理。委員會的責任就是向 
政府提出建議，豈能因為擔心影響政府決定而不對港台 
前途作出討論？既然委員會建議政府審辦全新機構提供 
公共廣播服務，沒理由不明白根據其建議，港台將會變 
得可有可無，這又難道不是在影響政府決定嗎？政府如 
何調整港台的角色，絕對需要委員會的意見，委員會怎 
可能說成超越檢討範圍呢？ 
委員會曾參考過海外經驗’ 一定知道日本放送協會 
( N H K )、美國公共廣播有限公司（P B S )和澳洲廣播 
公司（ABC)等公營廣播機構都是由原有的（政府或獨 
立）架構過渡或轉型而成。當中不乏從政府部門轉型的 
例子可供參考，委員會偏偏沒有深入比較港台與那些例 
子的差別，便下結論指港台改變組織架構極之困難，而 
建議政府另行組建全新機構，實在令人難以信服。 
根據助理廣播處長張文新在零七年三月二十九曰表 
示，目前港台公務員僅佔全體員工三分之一，而據毛孟 
靜所言’當中大部分更非編輯或採訪記者。由此可見， 
員工過渡絕非大問題，根本未至於非要建立新機構不可 
的地步。 
港台的價摘 
根據《報告》，港台製作之「類似公共廣播的電視 
節目」（《報告》語）的時數只約為商業廣播機構提 
供的類似節目二十分之一左右。但值得注意的是，報 
告把商業廣播機構製作的新聞、兒童和長者節目均包 
括於「類似公共廣播的電視節目」的統計之中（參考 
附錄14)，這包括了《香港早晨》’、《都市閒 
《放學ICU》甚至卡通片之類的節目在内，但明顯 
這種節目也計算於「公共廣播節目」中並無意義。我們 
必須留意港台本身並無新聞頻道，它只能徵用本地免費 
規定或傳統上製作一定數量的兒童和長者節目時’港台 
電視的特定時段播映，自然不會製作即曰新聞的節目， 
以免與免費電視的節目重叠。同樣道理，當免費電視 
被自然不需要調撥資資源製作内容重覆的節目。港台主 
要製作的電視節目屬於時事、紀錄片、藝術及文化的範 
嘴’若以此標準作比較’港台製作的「類似公共廣播的 
電視節目」之時數相等於本地免費電視類似節目之時數 
約六分之一。由此可見，委員會的計算方法未免有偷換 
概念之嫌。 
節目的時數並不能完全反映一間廣播機構對「公共 
廣播」作出的努力，即使商業廣播機構製作了大量的 
「類似公共廣播的電視節目」，我們還要考慮那些節目 
的質素。從近年由電視節目欣賞指數調查顯示，港台製 
作的節目大多獲得好評，而港台比其他商業廣播優勝之 
處在於它能免除商業考慮。以毛孟靜和李鋭華舉出的探 
討奶粉有害之節目為例’商業廣播機構也許要考慮廣告 
商的反應’未必敢製作類似節目。港台能夠製作關注例 
如少數族裔和同性戀者等弱勢社群的節目，類似節目由 
於缺乏商業價值，商業廣播機構未必願意製作’只要看 
看無線電視和亞洲電視製作的老人節目（明顯缺乏商業 
價值）只僅僅達到最低要求’便可看到港台對公共廣播 
的價值所在。 
《報告》提出市民「往往以為」港台是香港主要甚 
或唯一的公共廣播節目提供者（第四十七段），但無可 
否認，港台是本港唯一能夠不理會商業壓力的廣播機 
構“以此定義’市民視港台為本地主要或唯一的公共廣 
播節目提供者，實在無可厚非，甚至更貼近社會現實。 
脇牌效應 
李鋭華認為港台擁有很高的品牌價值，大部分的市 
民對港台都沒有負面的看法，並指出如果政府無故關閉 
港台’重新建立一個公共廣播機構’市民需要時間來認 
同新機構，他指出：「我不懂得計算港台的確切品牌價 
值，但可以想像得到港台的品牌一定值很多錢。如果建 
立一個全新的公共廣播機構’政府需要花許多資源去催 
谷其品牌，也許會出現很多問題。舉個例子說，你可以 
看到無線電視與亞洲電視的龍爭中，亞洲電視經常處於 
劣勢，其實也有品牌效應的因素在內。」 
「機構文化同樣重要，其實你看港台的地位，根 
本不必做它現在做的事（公共廣播），大可以『做乖 
仔』，報喜不報憂。只是近二、三十年來，它繼承了 
BBC (英國廣播公司）的那種文化，我們不會因為你是 
政府而不去批評你。」李銳華繼績分析港台的優勢，他 
指：「這種機構文化需要不斷傳承，如果無故把它關閉 
再重新組建的話，它（指新建的廣播機構）不會有這東 
西。所以我會這樣看’要弄死一件東西很容易，但要培 
育一件東西則非常困難。港台像新聞機構般運作，不以 
政府新聞處的模式運作，只不過是近二、三十年的事， 
其實已經做得相當好。如果你以全新機構來取代它，要 
獲得現在港台的成繞，一定十分困難。」 
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港台運動 
Save RTHK Campaign 
SaveRTHK.org 
擦港台運動（Save RTHK Campaign) 
成立原因 因反對公共廣播檢討委員會發表《香港公共廣播服務檢討報告》而成 
立 
支持港台直接過渡爲公共廣播機構而成立，但不支持現時港台出現的 
自我審查現象，惟認爲港台是香港言論自由的重要一環，需要保留 
運動目的 捍衛多元言論空間 
個人成員 
(篇幅所限， 
只列數人） 
林和立（南華早報前副總編輯） 
麥燕庭（前香港記者協會主席，曾於港台任職） 
毛孟靜（資料傳媒人，曽於港台任職） 
李锐華（前中文大學計算機科學與工程學系助理敎授） 
(撐港台運動網站製作人） 
梁旭明（嶺南大學文化研究系助理敎授） 
網站 http://www.saverthk.org/ 
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眞正的公共廣播對一個健康運作的公民社會絶不可少，其超 
然於政治和商業考慮的身分，令它可以爲社會上的弱勢群體 
發言，令社會輿論不至；^主流獨大；它也可以充當社會的良 
心，拆穿政府和商業世界的謊言，令社會維持正軌。'香港電 
台近二、三十年來一直奉行類似公共廣播的宗旨運作’其不 
怕與政府抬槓的機構文化非但不是它直接轉型的障礙，反而 
是支持它成爲眞正公共廣播機構的出重要元素。由於港台員 
工的公務員比例稱不上高，員工過渡其實不成問題。至於港 
台架構有缺陷的話，可以重整，但絶不能因廢食，爲了所 
謂的「減少問題」而赔上港台辛苦建立的機構文化和品牌價 
値。《報告》根本無法自圓其説，港台由政府部門轉型爲公 
營機構的所謂「障礙」根本不是重大的問題，起碼未見到重 
大得需要放棄港台既有的優勢。所以筆者認爲香港電台直接 
過渡成爲公共廣播機構完全合理。 
參考資料 
香港電台關於公共廣播服務檢封的網站 
http://www.rthk.org.hk/special/psb/ 
公共廣播檢讨委員會網站 
http://www.psb-review.org.hk/ “ 
.《香港公共廣播服務餘讨報告》 
http://www.rthk.org.hk/special/psb/pdf/PARTI_c.pdf 
《香港公共廣播服務儉讨附錄》 
http://www.rthk.org.hk/special/psb/pdf/PARTII_c.pdf 
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公共廣播不可少 港 台 直 接 _ 型 合 理 
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如有人的月入只是： 
I許很多人都會說不會因為買一條波纖即變為病態賭 
當中有不少人會因為種種因素.包括各樣心理、 
家庭、成長經驗、人生突變、挫折、社會文化 
宏影蠼等•而逐漸由本屬娱樂或社交性質的賭 
i轉為不受控制的賭博。有很多賭徒的賭博行為 
丨追溯至青少年•受到家庭、社會風氣及朋輩所 
而開始了賭博生涯。所謂「輸錢皆由赢錢 
很多賭徒於早期都曾有羸錢經驗.随後受到 
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淫審處許級 =社會道德標準 ? 
現今社會資訊科技發達’任何人要接網到色情的資訊可謂易如反 
掌。撇除西方性觀念開放的社會不談，即使在東方華人社會對性話 
題較為保守的地方，也有著形形色色的色情資訊。在香港 
色情資訊充斥著社會每個角落，各大報章的風月版、八 
卦娱樂雜鉢、互聯網等，無一不是方便之門°因 
此，為了保障市民（特別是未成年人士） 
免受色情資訊骚擾，社會絕對需要-
個能客觀評定和審裁色情及不 
雅物品的機構，因此淫褒 
物品審栽處便應運 
而生° 
淫褒物品審裁處 
(下簡稱爲審裁處）是 
香港的司法機構之一。根據 
《淫褒及不雅物品管制條例》 
(香港法例第390章），審裁處由一位 
主審裁判官及兩位或以上審裁委員組 
成，主要負责兩項工作_ —爲事物及物 
評定類别及裁定性質。 
審裁委員組成審裁委員小組，由終審法院首席 
法官委任，任期3年，並可再獲委任。爲了確保審裁處 
所採納的標準具代表性，並盡量符合社會規範，審裁小組 
的成員來自社會各階層，包括不同年齡組别、職業和專業。 
其實，物品的作者、印刷人、製造商、出版人、進口商、發行 
人、版權擁有人或設計、生產或發佈的委託人，可將有關物品呈交審裁 
處評定類别。電影則受《電影檢查條例》或《電視條例》監管，不在審裁 
處評級之限。根據《淫褒及不雅物品管制條例》，審裁處有權將物品評級， 
爲社會给釋淫褒及不雅的舍義，任何暴力、腐化或引起厫惡情緒的物品均被視爲 
不雅。而桉法例所定，審裁處在評定事物或物品類别時，首先會顧及社會上合理的 
人普遍接受的道德、禮儀及言行標準，其次是送審物品或事物整體上產生的顯著效果和 
其擬發佈或相當可能發佈的對象屬哪一類别或年齡組别。另外，如核物品或事物屬公開展 
示的事物，審裁處還須考慮其展示地點及觀看者的類别或年齡組别，和展示的眞正目的。 
審裁處可將物品評定爲：第I類一一「既非淫褒亦非不雅」；第II類一一「不雅J ；或第III類-
-，審裁處可附加條件，規限發佈範圍。如果被評定爲第III類物品，一律不得發佈。 
'淫褒」。如屬第II類 
T i r ? f f " 
有著合理的成立目的及目標，香港社會的道德風氣理應相當健康，卻何以「道德涂亡、世風曰下」之聲仍然不 
絶於耳？筆者認爲，此乃過去幾年審裁處「盡力」貫徹其成立的宗旨之故。 
早於i"4年，審裁處將香港藝術馆展出的文藝復興時期雕像大衛像（編按：全身赤棵的大衛像出自意大利十六世 
紀文藝復興時代著名的雕刻家、畫家及建築師米高安哲羅之手，被視爲世界偉大藝術遗產），以裸露性器官爲由評 
爲「不雅」，引起社會輿論強烈抨擊。裁決後來才被香港高等法院推翻。 
2
00
7年年初，《文匯報》、《大公報》及《成報》分别刊登一張英國女兵的棵照，各報都有按照條例規定在重 
要部位打上「格仔」，但報聿仍被審裁處評定爲二級不雅物品而遭票控。《文匯報》與《大公報》即時認罪繳交罰 
款，惟《成報》不滿裁決要求審裁處重新覆核裁決’結果竟是將原有二級不雅物品的裁決推翻，報章只屬非不雅亦 
非淫褒的一類物品’《成報》最後獲撤銷檢控’奈何已認「罪」罰款的《文匯報》和《大公報》卻須默然接受前後 
不同的評級。 
2
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7年5月，香港多間報館收到讀者投訴，指貴《中大學生報》情色版的内容不道德。《中大學生報》自2006年12 
月起設立「情色版」’内容包括性信箱、性幻想和性電影等° 2007年的二月號及三月號中，《中大學生報》刊登了一 
份調查大學生性態度的問卷調查，其中有些問題涉及雜交、IL儉，甚至人獸交。事件引起社會激烈討論，香港影視 
及娱樂事務處亦接獲十多宗投1 斥，遂按市民要求把《中大學生報》情色版呈交審裁處進行評級，並在初審（編按： 
初審即審裁處於收到該物品5天内，以非公開形式及在申請人或其他人不在場的情况下，進行評定；並在鑑定了該物 
品屬淫褒或不雅的部分後，暂定類别）時評定情色版爲「二級不雅物品」，審裁處在覆核初審及公開盼訊後維持原 
判“ 
除了上述各項，審裁處還涉及不少風波，惟篇幅所限未能盡錄 
準含糊 
審裁處成立的原意是在色情資訊唾手可得的社會中’以客觀的標準維持社會應有的道德風氣’以保障市 
民（特別是未成年人士）免受色情資訊影響°可是，一些具有性含意或性器官的藝術品，如大衛像和歷史名 
畫等’是否有必要被評定為二級不雅物品’使其在展示和發佈時受到一限制呢？反觀市面上形形色色的娱 
樂雜钱雖然内容；；宣染性感甚至棵露，用詞低俗’卻沒有被評為「二級不雅物品」’仍缺大行其道，究竟審‘ 
處對「不雅」的定義是甚麼？ ‘ 、 
《中大學生報》情色版事件中’雖然情色版的内容有待改善，但其原意旨在營造開關討論性與愁望的空 
間’又是否足以構成將整份中大學生報評定為二級不雅物品的裁決呢？如果情色版那一小頁的内容會令整份 
刊物被評為「不雅」’何以各大報章内含風月版卻仍安然無恙？那些歡場指南又是怎樣一回事？ 
審裁處固然有其裁定物品的準則’但如此飄忽含糊的標準對那些已被評為二級或三級的物品創作人或出 
版人又是否公平？在含糊標準下「逍遙法外J的不雅物品又會否對未成年人士構成不良的心理影響呢？ 
其實審裁處不論在組成及評級的裁定程序都有一定缺陷，以致審裁處在評定送審物品時受 
到外來影響，未能有劃一的評審標準。 
先是審裁成員的組成問題。爲了確保審裁處所採納的標準具代表性，並盡量符合社會規 
範，審裁小組的成員來自社會各階層，包括不同年齡組别、職業和專業。現時審裁處共有三百多 
位審裁委員’每遇送審物品，都會邀請兩位或以上的審裁委員到審裁處進行初審。這無疑是自相 
矛盾，一方面審裁處希望審裁員具代表性，故組成一個成員來自社會各階層的審栽小組；另一方 
面，每次初審時卻只由主審裁判官和大兩名審裁委員進行，即使是評審覆核也只有主審裁判官及 
四名或以上審裁委員進行°這樣，代表性何在？只有蓼零數人的審裁小組如何代表整個社會的道 
德觀念？ 
另外，在初審時，審裁處以非公開形式及在申請人或其他人不在場的情况下進行評定，暂 
定物品類别，此程序中不會有任何客觀的評審紀錄。如有人要求覆核，該暂定物品類别也會被重 
新考慮，主審裁判官將會與四名或以上審裁委員，作公開盼訊。在《中大學生報》情色版事件 
中，此缺陷便表露無遗。因爲初審沒有評審紀錄，《中大學生報》編委會各人根本不知道刊物哪 
一部分、哪一字或哪一句被評爲不雅，只知審裁處已暂時將刊物評爲二級不雅物品。試問一個正 
常的司法程序，豈能沒有任何紀錄？公開發佈二級不雅物品屬刑事责任，要爲事件負责的人卻對 
自己出版的刊物哪裏「不雅」全不知情，這要事件負责人如何認罪？。以上種種問題’都不應在 
正常司法程序中出現。 
具體建議 . 
在審裁程序方面，筆者認爲初審時應歡迎其他人士在場，而且 
需要一份詳細而客觀的評審紀錄，好讓送審物品的創作人能得悉自 
己的作品爲何會被評爲「不雅」，甚或「淫褒J 。另外，在審裁委 
員的組成方面，審裁處大可保留原有的初審制度，由主審裁判官和 
兩名審裁委員進行評審。每遇覆核裁決時，則採用陪審團制度，讓 
廣大市民能參與對某些物品的評審，從而使裁決能代表多數人的道 
德標準，更貼近社會現實，把「舍冤受屈」及「逍遙法外J的物品 
數目減至最少’畢竞這是關乎社會道德標準的重大事情，市民除了 
在傳媒接收資訊和表達意見外’更應直接參與司法程序’共同營造 
-個「潔淨J而自由的社會。 
後 記 
筆者在搜集資料期間曾在網上看過有關審裁處將町嗜評定為二級不雅物品的討論，評定 
原因為：「語導讀者世上有法寶令人不勞而獲」。當然’有關消息只是出現於都市曰報及網上 
轉載’並無官方消息核證，亦不排除是有人存心生事。不過’本刊偉大的總編輯是吓嗜的愛好 
者’相信他看到有關討論後必定會大發雷靈。 
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今年的十月一日，香港回歸中國十周年的日子，大家都忙著往街上逛，看煙花， 
兩位莊員則到了薄扶林的瑪麗醫院訪問您和我都認識的斌仔一一鄭紹斌先生。相 
首董建華•提出安樂死的事。今年五月，斌仔再次表明心志•出版他自己的書 I 
訪問，我們和斌仔談談他的價值觀、人生觀、對安樂死的意念和社會現象等，無 
享受這個「紅字」。而筆者和 
信您都聽過斌仔曾經去信前特 
名為《我要安樂死》。今次的 
所不談 
出書證明存在 
《我要安樂死》，書名的意思不用多說。斌仔表示出版這 
本書的目的是爲了記錄自己的生活和經歷。他不想甚麼也 
沒做過，沒留下甚麼便離開這個世界。出版了這本書後， 
他未有計劃再提筆寫書。其實《我要安樂死》也不是斌仔 
有計劃下誕生的。他只是閒時寫寫自己的生活及經歷，偶 
然碰到出版商便出版了自己的書。 -
未趕得及完成問題，斌仔想也沒想就回答：「逃避。」他 
會想一些不切實際的東西，想過去的事或睡覺去逃避情 
緒。 
他強調自己得到的關心的確多了，但不等於他會或願意接 
受。他說：「這些多了的關心都是別人給我的，不是我自 
己爭取的，我自己會爭取得更多。」 
斌仔的十五萬字自傳《我要安樂死》 
「有得揀’好過無得揀。」 • 
斌仔認爲在意外發生後，自己的價値觀有所改變，但視乎 
針對甚麼問題。他說：「有選擇總比沒選擇好，我有我的 
權利。我的性命不用別人替我選擇，怎樣得到別人的認同 
不是人的價値。」他又表示在出事後，他得到很多關心和 
幫忙，但這些通通不是他想得到的。然而，這些倒令他對 
生命有更多的啓發。 
逃 避 = 好 解 -
「當你的情緒很低落的時候，你是怎樣好解• 筆者還 
斌仔的生存之道 
「我做人很簡單，不用很棒或很富有，我只想擁有穩定和 
踏實的生活。我想用自己的努力去實現夢想，不需要別人 
的幫忙和施捨。這不是我做人的原則。」命運往往都是由 
很多個「偶然」組成，對於令他終生癱瘓的「偶然」’斌 
仔的回應是：「我情願自己不曾出生。」他說意外已經發 
生了，所以對他來說，事情是必然而非偶然。他已經不能 
靠自己的雙手實現夢想和成就。 
此外，斌仔自覺自尊心太重，他不會主動找人幫忙，「如 
果是時候吃飯，但沒有人來幫我的話，我情願不吃。」他 
已經習慣了這種無助的情況，他說：「我的情緒不會有太 
大的波動，即使有做不到的事情，便由它去，反正做到或 
做不到影響都不大。」 
「施」比「受」更容易 
斌仔一再強調自己喜歡憑努力去爭取愛以至理想，他又認 
爲要得到安和樂得方法是「知足常樂」，包括在愛情方 
面。如果得到的關心或東西不是自己爭取的，即使無條件 
送給他，他都不會感到快樂。斌仔說：「這十多年 
來，我未曾爲自己訂立一個目標，即使寫書也只是 
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 樂人见}艰：：：^代亦=记死 
然今就
 安：；：：总死不衡取’的樂 
仍J—成
 與沒的樂經科法絮定安 
P。广倘
 仔從家女已都想父现 
個家換一
 斌r人死叫的h能川 
斌仔與范腦 
斌仔天都符上網的《我驳安樂死》的 
葡汽贸言te；和新liH等，似對他來說，原來 
'i1i腦對他的恍丨亡並不大。他倒'设得饱•使 
人與人之|i"d愈來愈多隔股，所以他不川 
祖腦玩i.c.q和msn，亦不符寫網誌，他喜歡 
人與人之丨⑴；(竹的來注。 
此外’他認爲^^1丨的人4(生’人多不IfJ：以 
I L i的興趣和能力等來衡 j j�選修并麼學 
系‘，而足以社齊的需求和丨"丨報等作^^ 4丨1]。 
他說丨‘丨己未竹進過大舉’沒：if•^格批評甚 
麼，似人學zh的功利主義顯然Jui倘人中義 
所致’ 今學的丨二丨i^f風氣也跟以前不一 
樣。斌仔rni:「我對丨1己所選的科 i : j符 
滿灯现想和熱誠。我竹經到一所舉校常老 
師，雖然只彳作I〗矩的一倘jj ’似我對我的 
1:作和舉屯已經建立了一份感情。」 
斌仔位述一位人舉教授探訪他時所說的 
話，教授認爲现彻枓舉屯太:?^:||1丨'丨Li 
的利益，時時計較丨::1己做丫多少，下了多 
少心機’花丫多少時叫。斌仔補充抬時下 
的科虫太W際了，不懂從病人的/⑴^^出 
發’例如他以往很少符到I卩卩Zj〗駕侦人的衍 
況，但這情況现托常常發Zk。斌仔；？!到叫 
肢健全的人’時時埋怨’）_!i::，�i功利，他货 
f丨f很痛心。 
年靑人與小降r 
斌仔资得不只是I卩，現在的彳tqi/人也 
小惮與人溝迎，他術這可能足|丨|於他們 
時丨丨llj對饱腦的I刹係，少r很多與人爽接 
溝通的機ft。他丨11丨想起以往丨'iLi跟•群)j)J 
k 1彳||丨領」巴丨:的上树’ 一起nn歌，熱鬧 
非常，對比现i^n的印人丨丨打寥參幾個通 
M，時下尔傅人的人際網絡太「小_子」 
_ 
氣： 
斌仔 >nXanga 
「我不太認識Xanga足怎樣的，似我始終覺 
f丨j:川下不及而對而的交往來得扣翻If， 
語氣和即時的I"丨鎖很It盟的。W外’人 
應該愤得保護I'lLi，不應把riij的心>財丨丨 
秘密彳xanga公刚’雖保打人科利川這些fl： 
訊攻喂丨'丨己。心:'M丨秘密應該卩彳信任的人 
説，別人足代;fr(得上忙也好，也足一稱宣 
池。」斌仔乂認爲閱讀別人的網誌時也得 
細心忍，不應虛信。 
保竹與發 
斌仔丨‘丨小從的丨丨屮常聽见一句話： 
「•蟹不如一蟹。」似他認爲這不一记是 
絕對的，.1: 一代的人不應該把1射於P^IU時 
代的^法硬作卜-代身上，時代足需要 
進步的。他以麼 j r i碼頭作例子，他說： 
「su^ iMHm徵总義，彳丨航地也彩， 
力‘歷史們侦，這^^ ！^^ ^^ ^沒法改變的歴史〃]} 
W。即使拆卸與否，歷史依然存在，所以 
政I丨：丨應該'卜衡保竹及城lii發腿。」 
ft 
言 己 
訪問>iiu初A帘者很r(•心待令到斌仔不舒服’莊至闲纟聽到他的 
喘誠；!^  ’ 一f後悔找他作訪問。ftf次我問他足否_胃休息’他 
都輕輕的微笑农示不丨I】）爲我們做丫 .倘多小時的問’我們 
很丨。訪問完結後’我們代表編委 f ：^送 
-張印打「努j]」字樣的祝福卡給斌仔。這張卡足取汽挑選的 
我認爲人應該爲I::丨Li的:tM丨低I努力，即使足遇到多冷的「洽I I ’ 
丨大丨爲我跟斌仔.姑’認爲人的價値#要別人來認同。我對安樂这 
行明確的、'/:場，似我j|f|i•丨耍堅持t^ Li的信念’總f^ 行人在竹後 
默默地支持和)次：rt 0 
赔在灣仔的刻記一一灣仔街市 
攝影 
與碗鈴 
與碗鈴 
灣仔街市有匕十多年的歷史•其位於灣仔道的街市六 
丨興建於丨937年，屬於戰前建築物•現時被列為三級歷史 
！築物。灣仔街市由转國建築師建造•探用德國包浩斯的 
『建築圃略•是苜港僅有的少敷同類建築之一。 
百葉窗的設計令室內異常涼晚 
即使沒有空調也可。 
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街 外 的 • ^ 黎 
灣仔舊街市六嘻售台"7不同的小販’分佈在 
街市內不同的區域•與我們平常用的街市差不 
多•是灣仔居民日常圉菜做飯的熱點。灣仔街市 
與別不同的地方•可能就是那一點「人晴味」。 
其實灣仔街市不僅是那一脯包浩斯的主腫•邐有 
附近的鼴六市售•由六原街、交加街、S水渠街 
組成。不同的街道有不同特轻，站在市售中• 
衍彿看貝苜港草服階層的生活。每一條街都在訴 
説它們的故事，六原街又稱「玩具街」•多間玩 
具店，售買不同的玩具•有 t t孩子喜愛的洋唯 
肢’男生喜愛的瞎型’遙控車。適逢萬聖節’玩 
具店的門外掛滿不同魔鬼造型的衣服•還有應節 
的南 /a燈，包羅萬有。六原街兩旁還有流動小販 
攤檔甜固定的攤檔•售賣^^服、字飾、字鍵甜爾 
器等•此外還有一些五金舖和水族店舖。 
沿著六原街再向前走•便是交加街。踏進這 
裡• tt?像到了灣仔市售的核地帶。交加街的人 
流較多•從^^著打扮就可辩認出他們是附近的居 
民。人們熙來擦往•在市售裡穿插。交加街賣的 
主蓉是乾貨•還有日常甬品、衣服、臘味和字工 
•品。站在交加街與石水渠街掊壤的街口•司貝 
到新的灣仔街市六廣在私人物業尚_峰旁邊。交 
加街的下半部與石水渠街自成一菌•成為一個小 
il5 售。 
•條石水渠街都是賣濕貨的•像露街市一 
m。地面是濕雁應的•有賣魚的，賣家键的，賣 
蔬菜的。賣生果的檔主不停向街上的行人叫賣， 
賣鮮魚的檔主辛勤地替顧客劃切海鮮。整條街 
上•售賣相同貨物的攤檔不多於兩個•整個街道 
充斥和詣的空氣。六概是市售已有很久的歷史• 
光顧的都是老街坊•很多檔舖都是由年老的公公 
婆遲經營•或由兒承衣跡。石水渠街對面是 
利甫街•由於利甫街是市區重建的一部分•現在 
已被一重重的圍版膈著。 
刺南街是我們俗稱的「喜帖街」•位於市售旁遏•整條街都是經營印刷喜帖和中國特色 
印刷品。是準？^膈必輕之地。刺甫街兩旁是五十年代至六十年代興建的唐曙•瞧下則是店 
舗•通常瞧上的單位都是工塌•下面的舗位則是經營生意的地方•發展成「廠店台一」經營 
瞎式。不過道光景不復再•頊在的利甫街E被市區重建固收回__•發展成綜台發展區。有 
人爭取保留喜帖街的特色•希望喜帖鋪搬回重建後的刹甫街•不過道只是一個初步的購想• 
重建局沒有保證新的利甫街督預留舗位給龍店主。 
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灣仔舊街市六圓相對比較冷清，門 
•貼著一張張的瞎額。進出的人不多。 
其實新街市六腫已娘工•不過舊灣仔街 
市和市集的檔販不願意遷入。新街市將 
菜檔®魚肉檔分晴在兩層•魚肉檔在地 
下•賣蔬菜的在一腫。菜販認為這樣的 
0排不方便顧客•顧客不督特地走上一 
層罠菜•只督改到其他在街上的噹攤。 
而S，新街市的設計亦、不台街市的曰常 
mm，瞻販擔丨匕\搬入後生意不保。 
對於保留灣任街市，其賨分開了兩 
個不同的層面。從檔販的闺度•他們當 
然希望獲9排一個可讓他們繼續維持生 
計的地方，更It?的是可tASD其他噹販搬 
吉同一個地方•延續灣仔街市。在老一 
輩的灣仔居民，當然希望保留一座對他 
們那麼有意義的建築物。他們實霞在在 
與這街市有一種相互依存的關係。説保 
留這街市是可tA理解的。 
灣仔街市和六原街、交加街的市售 
市於年底前被市區重建固收回•當初街 
市遷拆的原因是希望改善灣仔一帶交通 
擠塞和市售衛生不佳的晴況’遷拆後督 
交由發展商發展作其他甬途。在一遍保 
肓的呼聲下•市建局暫時擱置了清拆灣 
仔街市甜六原市售的計劃。這反映了政 
府面對市民對保育愈來愈六的訴求•間 
胎重視保育工作。保育文化隨著多個古 
老建築的拆卸變得魁熱起來•在星碼 
頭和皇后碼頭清拆時，有保育人士與建 
築「共存亡」。在爾視畫面中’我們可 
t人看貝一群眚年奮不顧身與警方搏鬥， 
誓蓉保護比他們還老的建築物•人們對 
歷史悠久的建築產生感晴’而旦閱胎發 
掘身邊有意義的建築•這未嘗不是0? 
事。但保肓文化的意義在那惠7甚麼是 
最0子保存古老建築的方法7為此•市民 
和政府都程想出一個固全的方窝。希望 
六家對身遇的事物了解多點•不程待有 
意義的甫西遷拆時•人們才想起保育， 
想起翻皇該建築物的歷史•想起那些建 
築物對我們的意義。 
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近年，語貝爾和平獎得主大多不是推動消 5耳政治 
衝突的外交家，特別是二零零六年由孟加拉經濟學家 
尤努斯（Muhammad Y u n u s )和他創辦的郷村銀行 
(Grameen Bank )得獎後，更使和平獎的意義備受 
質 疑 。 《 經 濟 學 人 》 E c o n o m t s i )甚至認為，近年的 
和平獎得獎者，與推動和平並無直接關係，與其授獎予 
反貧窮鬥士（指尤努斯），倒不如把獎項懸空一年。 
至 零 七 年 十 月 十 二 日 ， 美 國 前 副 總 統 戈 爾 
A I G o r e ) 因 近 年 致 力 推 動 世 界 關 注 全 球 氣 候 變 
i 而 與 聯 合 國 屬 下 的 政 府 間 氣 候 變 化 專 業 委 員 會 
(Intergovernmental Panel for Climate Change, 
I P C C ) 共同分享新一届的諾貝爾和平獎。儘管事前已 
被傳媒譽為得獎「熱卩1」，但諾貝爾獎當局宣佈得獎者 
後，還是再一次引起關於和平獎定義的爭論。 
也許，我們應該先看一看諾頁爾和平獎的理念，才 
f t得繼續討論下去。 
l o e s PEACE s t a n d f o r ? 
甚麼是和卒？ 
撰文：周宏量 設計：周宏量 
話貝莆和年黎的 fo表 
阿爾弗雷德•諾貝爾（Alfred Nobel, 1833-1896)是十九世紀中後期的瑞典發明 
家，發明威力巨大的「黃色炸藥」（D y n a m i t e )，令其富甲一方。不過，當時正值歐洲戰 
火頻仍的年代，炸藥的作用絕不止「開山臂石」，更難免被用作武器。所以，諾貝爾在世的 
那個年代，他也會被看作成為一個軍火商人。 
不過，諾貝爾對其炸藥被用於戰爭上並不高興 °也許為了明志，在他死前一年左右， 
他簽署了一份遺嘱，把大部份遺產成立基金，並把利息撥出作為獎金，分開五等份’每年頒 
發予物理、化學、醫學、文學和（推動）和平（事業）範蜂中表現最出色的人。特別令人注 
目的當然是和平獎，遺嘱這樣說：「……一部份（獎金）給予為促進民族之間團結友好，致 
力令各國裁減常備軍隊，和舉辦並宣傳和平會議而作出最大努力或最佳貢獻的人（…o n e 
part to the person who shall have done the most or the best work for fraternity 
between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the 
holding and promotion of peace congresses)」和平獎由挪威議會選舉產生的五人委 
員會頒發。 
誠然’以此段遺嘱來看，近年許多得獎者都好像不太符合條件。例如以植樹著稱的肯 
雅環保人士瑪泰伊（W a n g a r i Maathai, 2 0 0 4年得獎者）向來致力對抗非洲區内的泥土 
侵触和沙漠化，根本稱不上推動和平 °不過’當你看到蘇丹達爾富爾地區（D a r f u r )的各 
族族人為了爭奪水源而大動干戈，而水源a乏的原因在於水土流失和沙漠化而導致乍得湖 
(Lake C h a d )乾涵，你便會明白瑪泰伊領導的植樹運動對防止戰爭的重要之處。 
瑪泰伊、尤努斯和戈爾三人的每通之處’在於他們得獎原因與政治並無直接關係。瑪泰 
伊和尤努斯身體力行’分別為發展中國家示範如何推動環保和消滅貧窮，例如尤努斯的微型 
信貸（M i c r o c r e d i t )理念，早已為許多發展中國家所仿傲 °至於戈爾則利用他的名氣，到 
各國講解全球氣候轉變的危機，令世人更關注全球氣候轉變問題°西讀有云：「預防勝於治 
療。」他們的貢獻與卡特（Jimmy Carter, 2002年得獎者）和金大中（Kim Dae-jung, 
2000年得獎者）等不同，卡特和金大中直接調解已經出現的衝突或外交困局，當然值得表 
揚，但瑪泰伊、尤努斯和戈爾卻為世界樹立榜樣，引領世界關注環保、貧‘窮和人權，這些都 
是建立世界長遠和平的必要元素，他們間接避免戰爭的功勞同樣值得一記。 
也許，我們可以認識广下幾位得獎者的理念’以明白其远念與和平之間的關係。 
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零六年得獎者穆罕默德•尤努斯是孟加拉經濟學家，於孟加拉長大，後 
負复美國，並移居當地 °孟加拉解放戰爭後，他回流袓國，後任教於吉大港大 
4 (Ghittagong University)經濟學系。他創辦鄉村銀行的經過，已經成為 
令人津津樂道的事跡：尤努斯遇到一個編竹椅的婦人，她須向人借錢買原料來 
做竹椅，再把竹椅賣給借資人，而原料和成品的價格都由他所定 °結果，竹椅 
微薄的利湖僅僅足夠她一家五口猢口，倘若她要再造一批新竹椅’就必須再向 
那人借錢，形成一個惡性循環。如果她只向那人借錢買原料傲椅，而自己售賣 
成品’不把竹椅賣回給那人的話，對方便會放高利資，她的下場將會很淒慘 ° 
尤努斯得知後，十分驚键，於是調查後，發現這條村共有四十二人遇到同樣情 
况，合共借了商人二十七美元。這些民眾每天營營役役工作，依然如斯窮困， 
就是因為給那區區二十七美元扯了後腿！尤努斯想也不想，便掏錢借給那些村 
民，替他們還清所有債務。村民們後來悉數還清借款° 
這次事件令尤努斯有新的體會，因而建立鄉村銀行。第一，窮人之所以貧 
困’非因他們懶情或愚笨，而是他們沒有信用貸款！試想想，一個窮人可以找 
甚麼東西作抵押呢？第二，也是至今尤努斯和鄉村銀行堅信的一個信念：窮人 
一定會還錢！依傳統觀念看來，窮人屬於「延遲」或「危險」的一群 °但在尤 
努斯看來，也許他們未必能準時還錢，不過他們經濟向來不穩，未能準時還錢 
也許只是為勢所逼（例如遇上天災等），並非故意拖欠，無論如何他們最終也 
會還錢。 ’ 
為之證明的，是九八年一場連綿三個月的大洪水。大洪水後，有五分之 
一貸款者失去了聯絡，若以一般銀行的傲法，早就把他們全都告上法庭，但鄉 
村銀行不會’這是他們一貫的政策，結果？貸款者陸續回來，銀行不斷收到他 
們的還款 °當然，那次大洪水也令鄉村銀行陷入困境’導致銀行作出改革，例 
如它放棄了其廣為人知的團體貸款概念（即把五個經濟背景相近的窮人分成一 
組，以團體的名義借款），改以個人為對象，也就是他們自稱的「二代鄉村銀 
行」（與之相對的舊式銀行版本就是「古典鄉村銀行」）。 
尤努斯領取諾貝爾和平獎。 
(Tanveer Islam 攝） 
波 有 珠 寺 — — 也 不 等 於 和 4 
鄉村銀行的另一貢獻在於它推動婦女解放，超過百分之九十五的資款者都 
是女性，而事實證明，向女性提供貸款有助她們自力更生擺脫社會束缚。鄉村 
銀行建立嚴格的限制規例，避免那些貸款被她們家中的男性（丈夫或兄弟）強 
行佔用，確保所有資款能按婦女本身需要（如謀生或照顧子女）運用。另外， 
因高昂的嫁妝往往令家庭陷入危機，更令女性從小飽受歧視，所以銀行禁止貸 
款者（多數為家中母親）支付或收取嫁妝，使害人不淺的嫁妝制度慢慢壽終正 
寢，這也是鄉村銀行為婦女爭取權益的重要政策。 
鄉村銀行的許多規則均針對發展中國家的社會問題，某程度上亦顛覆了傳 
統銀行的觀念。正如不少評論所說，尤努斯的劃時代理念早應獲得諾貝爾經濟 
學獎（如果不是和平獎的話），鄉村銀行每一個「顛覆」傳統銀行觀念的政策 
或制度，都貫穿了信任窮人會還錢的理念’它們更致力移風易俗，以幫助婦女 
自力更生。 
尤努斯被譽為「窮人的銀行家」，鄉村銀行的微型信貸概念’已經為世界 
多個發展中國家所仿傚，令世界無數窮人受惠 °只要你明白，一個沒有戰爭但 
大多數人赤貧且飽受壓迫的世界並不真正和平，那麼和平獎頒給尤努斯和鄉村 
銀行的道理便顯然易見。 
郷村銀行於達卡（Dhaka)的總部 
瑪泰伊於零四年獲獎，而戈爾與政府間氣候變化專業委員會則於今年獲 
獎，他們的共通之處就是對環境保護的關注 °瑪泰伊於一九七七年創立「綠 
色帶運動」（Green Belt Movement)，於肯雅植樹，對抗水土流失和沙漠 
化，成效甚巨。長遠而言，瑪泰伊的綠化工作不但有助改善非洲的沙漠化危 
機，更有望減少非洲地區因為爭奪水源而觸發的戰爭。「綠色帶運動」的另一 
成效是授予女性自立技能，為非洲婦女的解放運動貢獻殊深。 
戈爾從政以來一直關注環境保護問題，在其副總統任期内更致力推動美國 
政府簽署協議減少全球温室氣體排放的《京都議定書》（Kyoto Protoco l )， 
可惜不果°在美國總統大選飲恨於齋治布殊（George W. B u s h )後，他全力 
投入推動世界關注全球氣候轉變的運動中，更製作了電影《絕望真相》（A n 
Inconvenient T r u t h )，内容講述全球暖化問題，後獲得奥斯卡獎項。憑著 
其名氣和影響力，在世界各國激起對全球氣候轉變的討論。 
政府間氣候變化專業委員會則是聯合國屬下機構，委員都是科學家，長 
年有系統地研究全球氣候變化與人為活動°其科研報告具有相當公信力，為環 
保人士提供大量的數據資料°它絕對是推動全球關注氣候轉變運動中的幕後功 
臣 ° 
連喬治布殊也無法再漠視全球氣候轉變的影響，再看看各國怎樣爭逐環 
境資源（例如石油、水源和木材等），我們便可以知道環境與和平的關係。正 
如在瑪泰伊得獎的那一屆’挪威諾貝爾委員會主席的授獎講辭中所說：「我預 
計不出數十年，當研究員對世界衝突分析得更全面，將會發現環境和資源跟衝 
突的關係非常明顯，那幾乎與我們現在如何看待人權、民主與和平之間的關係 
並無兩樣。（ I predict that within a few decades, when researchers 
have developed more comprehensive analyses of many of the 
world's conflicts, the relation between the environment, resources 
and conflict may seem almost as obvious as the connection we see 
today between human rights, democracy and peace.)」 
戈爾（上）與瑪泰伊（右）爲 
環保貢獻良多。 
近年得獎者名單 
年分 得 獎 者 國家 備註 
1999 無國界醫生 
(Medecins Sans Frontieres) 
比利特 表揚其身先士卒在各大洲進行人道教援工fti 
2000 金大中 (K im Dae-jung) 
(時爲南韓總統） 
南辑 表揚其於南韓和東亞地區中爭取民主與人權的工作，並特別表 
揚其促進南北韓和解與和平的努力 
2001 聯合國（United Nation) 脚台國 表揚其致力營造和平及有系統的世界之工作 
安南（Kofi Annan) 
(時爲聯合國秘書長） 
加納 
2002 卡特 (J immy Carter) 
(前美國總統） 
美_ 表揚其數十年來的不懈努力，以爲國際衝突找出和平的解決辦 
法’並鼓吹民主與人權和推動經濟和社會發展 
2003 伊色迪（Shirin Ebadi) 
(伊朗女律師、作家） 
伊朗 表揚其對民主和人權的努力’她特別關注爲婦女和兒童爭取人 
權 
2004 瑪泰伊(Wangari Maathai) 
(肯雅女環保人士） 
恃雅 表揚其對可持續發展、民主及和平的貢獻 
2005 國際原子能機構 
(International Atomic Energy 
Agency, IAEA) 
明合_ 表揚其對防止核能用於軍事用途和確保和平目的之核能用於可 
能的最安全方式 
巴拉迪（MohamedEIBaradei) 
(時爲IAEA總幹事） 
拔及 
2006 尤努斯 ( M u h a m m a d Yunus) 
(鄕村銀行創辦人） 
鄉村銀行（Grameen Bank) 
孟加拉 表揚他們首創微型信貨，以增加窮人（特別是女性）的經濟和 
社會機遇 
2007 戈爾（AIGore) 
(前美國副總統） 
美國 表揚其建立和宣傳更多關於人爲氣候轉變的知識，並爲對抗問 
題的措施打下基礎 
政府間氣候變化專業委員會 
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC) 
脚合_ 
延伸閱讀： 
� T h e Poor Always Pay Back -The Grameen II S t o r y � b y Asif Dowla & Dipal Barua 
� A n Inconvenient Truth： The Planetary Emergency of Global Warming and What Can Do About i t � b y A1 Gore 
� T h e Green Belt Movement： Sharing the Approach and the E x p e r i e n c e � b y Wangari Maathai 
諸貝爾和平獎早已不是普通的獎項，每年的得獎者都會備受國際注 
目0獎項爲得獎者奮鬥的事業抹上一道光環，挪威諸H爾委員會就 
像有一根魔術棒，一指向某人或某機構，那人或那機構的理念便會 
備受世界關注。正因委員會具有如斯影響力，它理應有遠大的眼 
光，爲世界指出一條能長遠解決紛爭之路。與其待戰爭一觸即發才 
開始排解，倒不如先把衝突的誘因消滅於萌芽之時。委員會近年的 
選擇無疑有先見之明，令我們深思和平的眞義。 
足球商業化 
足球，全球最受歡迎的運動之一。自足球這項運動面 
世以來，其受歡迎稅度•附無減，不論jc丨内&、柯族或阈 
籍的人都愛I:它，I丨丨此"fW足球之魅力。山於球漸漸變 
成熱鬥的消般架，1!([人慢'1处發抛川几|!彳；^^ 濟力，足球便 
成爲一i"m利"mi，丨ii^ t^ iij•彳來I•！I丨利丨I训<)人1:,|；：^。結 
来，足球逐漸變得業化。認爲，丨11:界科地的球 
此扮演：乾屯勁'丨仲'jfc，將Id球Kf]：^化椎卒恤致。此外，我 
們並不能忽略丨成I家隊作足球1丨{}袋化所起的作川。 
球科乃始作firti^  
如上文所，球何托足球尚龙化中擔彳丨丨"iR奶mi'ji：^。 
世界上彳J人大小小不M級別的聯‘作，•一眾球所 
鄉級別的聯托努力不懈，馆鬥打拼，希销Li隊能聯作丨1 
名列前茅。W此各支球隊爲了爭取好成綃，他們均f梓丨-對 
球隊戰術需要，收購台適的球U，以附強Li隊的�力，以 
求在聯赛上好成紐。 f r如一支球隊後防不化，火球 
極多’便需要針對丨丨丨j题收購介適防球i丨防'、v。 
但足’道情況在九卜年代開始有所改變，球待收購球 
員的方針出现丫微妙的變化。球會在添丨F(球M時，不侮考 
慮球員的個人能力，還^^ 考慮其市場們値。這情況尤^^ ！丨歐 
洲聯?r拽i•爲明顯，以「萬人迷」？？咸(David Beckham)爲 
例’两班计勁旅皇家馬德里（Real Madrid C.F.)之所以 
收購他，乃趕慮姊市埸們倘，多於J!；本身的能力或他/|{球 
隊產银的作丨Ij。闲爲皇家思德fR希憑搏咸的明械效應 
來提升球隊知名度’從而附加球隊收入（如球衣銷f丨、丨"J 
票收入和電祝轉播權益等）與開妬』I；他地區的市埸。乂 
如中丨湖球W带方阜’英格丨说球符•经聯（Manchester United 
F.C.)之所以簽下他’主要原W托於UH拓中_1丨丨埸。該名 
中國球书今彳'丨在聯作中k陳過.次，比押機fr少彳丨fiif 
憐。|1丨此"J•兑’花现今球奶’球^^ 收_球�川射1:彳]:^ ^。|]^ (； 
商業們航多於本身能力。 
此外，it!；叫球f^K出t^丨球只特亦能收到丨（人的效 
益 ° 就以法岗冠1KHUi：! (Olympique Lyonnais) 例，J[； 
球會符巡的校式以低贸高n爲主。他們以低惯n人球irt新 
星’待數年後球i丨成熟時’便以高惯出售。常屮的例丫-旭 
見不鮮，例如托二零零五年’艾带（Michael Essicn) 
以二千|/1丨T战英鈴轉投英格蘭球會車路.丨：(Che 1 sea 
F.C.) ’彳丨V初他加時轉會?:费只爲大約卩qi:"i•胡英鈴， 
身價城漲接近六倍，"J•兄;1〔利潤如何丨丨。里iili每年也齊 
出售陳中的.K力球’這難免削弱球隊的針力，但在商業 
利益爲人前捉下，齊力寧願•牲球隊W力。足球尚業化風 
氣之織熱可謂不言而喻。 
足球副產品 
足球商業化除了體現於球fr贸齊球員的事務上，亦見 
於足球的周邊鹿品上。近尔，不少球待不斷地推出各色各 
樣的足球副鹿’例如主場及作兴球衣、護腕、頸巾、匙 
ill、啤牌、對戰和丨长i丨(等，鹿品艱別"mm適vim，應 
打盡彳J"，常中尤以歐洲球#�：|甚。它們人hi：推M丨足球(別産 
品，除了彳丨助宣傅球•ft，般觅耍的還jd：令球科附加收人。 
此外，一^ii名氣的球科亦符於休.到1射W出訪世界各地 
！^动农演作’美其名爲「季前染訓符」，tt则记‘制金之 
旅」’例如在二零零三年天’龟家思德 i lU调丨亞洲之 
旅’大收丨丨1•：場。 
歐聯商業化 
歐洲冠聯找 (European Champions League，下簡 
稱「歐聯」）足歐洲球會最高級別的盃找’被評爲世界上 
水準iii饰'1<J足球矜，不少球员接绝視之爲一生iSS'Ji之榮 
。III於參加球隊的水平和名氣都丨•分if/J ’ W此彳<乏棒場 
，帶來應大的商業僧丨li'i。彳丨I：•彳歐聯；f料(的范視_播代極 
尚’成組愈徒的球齊獲得的分限愈多，爲參:帶來可 
觀的業收益。 
例如托零丨叫绝密尔球：卞’冠‘丨K球隊利物浦(F.C. 
Liverpool ) •：前iii^大的收_沙比艾如桌(Xabi Alonso) 
Ufli'(大約•千:/i:Vf胡歐冗，似他Yi丨決作攻入‘球’協助球 
隊般後反敗爲勝’便使球隊獲丨丨丨了商逹，（ T /n'fffi歐元的 
饱視轉摘i：*^ 分帳，這還未計球隊獲丨丨丨冠:|丨(明金。除了道 
祝轉•收益，參作球科還能獲丨丨丨;/的!！^金，m^m 
的副鹿品’例如歐聯版本的球衣等’獲取ui多的收人。 
I'l^ frlf浏辦起，I丨灯各I成I聯找冠尔和衛i；^球隊11.1以參 
加，似I'丨九七节九八印球季擴)規模，人彻聯矜（例如i儿f 
班牙、处格劇和,(；5：人利等）的前列分丫•也"J•以加歐聯’不 
只限於闽内聯 /^_¥冠1丨(隊。近個改制使史多彳J"名氣的球隊能 
夠參;彳’進•步附加作小的吸…力’從iMYi^勒yi廠人的I靖 
業效益。 
國家隊j州fl丨 
丨)f]；^化的U〗>iM樣瀰漫;或丨家足球隊”近尔’不少丨或丨家 
而對該隊的fif助作作出附減。丫 1:|~’彳額的f!助m丨彡I^ Tb" ’ ！1 
助商隊Ijf務l-.^J .；^的發,�權。丨人|此’近印不少球隊 
在贊助卩的m力卜’挑選球n的卩丨�题.丨:遇到啊M，不能丨'丨 
由地按球隊的竹際'li^ij勒〖I丨徴球ti，ifimiiiWf!助I消的丨糊 
係’球隊被•叫W力次•等的球隊對^^_¥ ’运非似達不 
到練议的效^ ’ u m m r球i丨的精沖與微力”彳丨丨中例子 
多不勝败’如巴丨儿丨W家足球隊二審零六彳1〈世界前夕’ 
只與W力制小的新I儿丨蘭比:r^ f，根本無助測試球隊叩；^^ ^以作 
調敷’給果丨悠)M挑小中的农fti均令人火’還^^1丨卞準決 
赛被法Mi丨隊衍川jii)。 
足球原本便JoUL〗黑與白所結合1(1丨成的’但不知何時起 
開始摻進五光十色的商業色彩’變成了商人賺錢的工具° 
足球彷彿變成了一棵搖錢樹，卻不知不覺問令這項運動變 
質，凡事商業掛帥’漸漸失去其本身的色彩。 
理想的非洲：、未來 
撰文：洪偉鐘 
設計：蔣啟聰 
「貧窮」、「落後J 、 「天災頻仍」和「饑荒處處」’這些會是你們對 
非洲的形容詞嗎？的確’非洲是目前全球最貧困的大洲’根據聯合國在 2 0 0 6 
年發表的人類發展報告’人類發展指數排名最低二十三位的都是非洲國家 
(第1 5 5位至第1 7 7位），意味著非洲在對外貿易、投資和人均收入等方面的 
發展都比其他地區緩慢，相信在未來數十年’這情况會依然持绩’理想的非 
洲當然還未來臨，但其實理想的非洲未來應該是甚麼？ 
天災和氣候或多或少導致非洲的窮困，實非人力所能控制。但歸根究 
底，把非洲人民推至如此絕境的卻是種種外來的人為因素。 
農 業 一 一 不 能 自 主 
早在歐洲人入侵非洲時，它的窮困落後就像被下了組咒一 
樣 °在殖民主義的陰 ®下，人們被迫種植賺錢的農作物，例如茶 
葉、咖啡、棉花、橡膠樹、可可豆和堅果等，以供本土出售或出 
口國際市場 °收益卻總被貪官中飽私食，再不然就被浪費於無聊 
計劃中。非州政府於是不得不向外國借貸，但利率卻在幾年間疯 
狂的躍升，以致非洲各國連國債利息也無法償還，更遑論解決窮 
困問題，改善人民生活 °當非洲國家無能為力而向國際貨帶基金 
組織尋求援助之際，_際貨帶基金組織的「解決方案 J，竟是削 
減醫療及教育開支，更終止所有的食物援助金’只鼓勵非州人民 
繼绩種植出口農作物。 
於是’鐡荒和貧窮便成為大部份非洲人無可避免的遭遇。 
大片的肥沃土地’則繼績種植出口農作物，以服務那些「現代帝 
國」如美國、英國和法國等 °更可悲的是’這些種值計劃造成了 
地下水污染、土壤流失及沙漠化等問題’令非洲各國金錢與生態 
環境俱失。 t 
• 識 麵：！ 
礦 藏 一 一 羊 入 虎 口 
歐美國家除了在農業和國債方面主宰非洲命運外’非洲最主 
要的收入來源一镇藏，也像羊入虎口般’變成了是美、英等國商 
人的食中物’完全不由非洲各_自主“非洲境內的礙物開採權往 
往落在外國公司手上，但這些賣碌藏得來的收益卻跟非洲人民扯 
不上一點關係。以塞拉里昂為例’儘管國家公民從未於政府獲得 
任何福利或服務，然而它卻是一個受到國際社會W承認的合法政 
權’可以一筆一筆地與加拿大、美國、比利時、英國和南非的採 
碌公司簽約“整個塞拉里昂「有價值的 ®土」便被一平方米、一 
平方米地切割作抵押’黃金、銘土、原錢和紅寶石等碌藏就這樣 
一點一滴地轉讓賤賣。塞拉里昂每年流入國際珠寶市場的寶石估 
計超過十億英元，至於這些收益最後落到誰人手裡，實在不得而 
知 ° 
内 戰 與 童 兵 
在塞拉里昂、安哥拉和剛果民主共和國等國，鎮石以及其 
他擴藏為政府軍與反抗軍提供購買軍備的資金’轉過頭那些武器 
被用於搶奪碌物開採權’形成一個惡性循環’戰火根本不可以休 
止°許多孩子年紀很小的時候便被迫接受軍事訓‘練’掄起槍炮上 
戰場殺敵。每年的雨李過後’那些童兵又要幫助採錢石確’成為 
廉價勞工，生活同樣悲慘。 ’ 
以上種種問題錯综複雜’環環相扣。很大程度上’非洲本 
土的人卻很少或幾乎沒有自主的權力’整個非洲陷入美、英等國 
家的掌握與剝削之中’難以自拔 °機荒、貧窮、内戰、童兵等， 
無不是西方資本主義國家因為金錢而對非;^^極度制削的惡¥。理 
想的非洲未來，其實只會建基於非洲人的自主。只要一天美、英 
等強國還是虎耽著非洲這塊肥肉’非洲根本難以從貧窮中4脫， 
只可靠西方國家治標不治本的糧食援助度日。理想的非洲，會來 
至於非州各國的外債，西方國家所作的妥協實在少得可憐。 
根據1988年時簽署的「多倫多協議」’僅十七個非洲國家獲輕微 
減輕債務’雖然後來又有「千里達協議 J ,但獲免除的款項依然 
甚少’即使那些優惠全面延伸至所有負債非洲國家，負債國仍需 
將其出口收入的三分之一用來還債。可想而之’外債是非洲窮國 
的無窮重擔 °有團體估計’每天至少有三千萬美元由負債非洲國 
家輸往西方世界。 
有時間掛务看2名牌當然是有錢就二 
？誰不會買？還用你來教嗎？ 
r；!•到左 i i^標題後差點從口中繃出來义話V 
^J 慈橫流，生活總是離不開消費 
現在是科 f e W传，雖然家中不一家 t J i f c i但 1 
名"^和電概彳 r r g > i . 
我們可冑 I f a ，卩榮光上， 
的名牌集中地、乃 
掛帥的社會下，投資知 
如果jiff ？姨金錢’ 
那末， 
,但重視赞是必備的 
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古永信個人簡介 
曾任大公報艘育記者“ 
現從事出版工作》 
2000年畢業於嶺南大學中文系。 
2006年獲香港中文大學跨文化研究項士學位。 
2005年以笨名勇先在《U+》雜坊上創立了以品牌故事 
為題材的棚目「Brand plus」。 
《味覺•回憶一一成長中的人情味》（合著）（2007) 
《玩味品牌》（2007) 
《誰偷走我的男兒身》（2006) 
《22世紀電視網絡》（2006) 
《球場與夢想的距離》（2005) 
勇先自製播台 
http://hk. myblog. yahoo. com/yungxin2005 
»的品脾 
加上希望接觸不同範的知識，自忖有能力應付，便抱著一 
試無妨的心態報讀了。修畢期間進了突破機構工作。我並非 
自少就夢想成為作家，為自己铺路一一報讀中文系，從事文 
字工作’出書。我只是因為英文和數學的成绩不好’便讀中 
文’哈哈！ 
”實際工作輕驗 
比學歷背蒙來得重要 
K：冊騰SH傳罠文•時有制脚，所躲矚两欲B? 
信：工作不同於創作’出現制肘在所難免。我不會有這種想 
法：上班連丁點兒的創作空間都沒有。迎合老閣對文字的要 
求’可能是壓制創作。在他們對文字的理解有偏差卻堅持己 
見的時候’我就會有無奈的感覺。可是又值得告訴他們其想 
法不一定對’理解事情不一定如此。所以惟有在不違背語言 
文法的情况下盡量遷就。我們意見分歧之處不只是文字方 
面，還有工作模式 °其實「權力壓到專業」有普世性，例如 
設計業也不能避免 °故從事各行各業的人都會面對相同問 
題’我相信你們將來踏入社會後都會遇到同樣的情况。 
IE ：抑匿醒STii臞膝把興趣鞴埋成I怕？ 
信：我們必須清楚分開兩件事。寫作是一種興趣。即使沒有 
喜歡的食物都需要食’但你不是食一些你不喜歡的食物’而 
是為了食得飽。我喜歡寫評論和小說’而在做非創作的文字 
工作時’不能純粹為滿足我寫作時的快感才動筆’否則只會 
換來被辭退的結果 °所以不要將創作的愁望放在工作上，而 
我從出書裏就可以滿足創作的慾望’從而得到滿足感。除非 
你是一個多元發展的人’例如我愛寫， 
生，公餘時才創作，這可能會更好 I 
L我以駕驶小巴維 
P H O T O 
r-^jHl6HEST scout 
420.36 牛 
H U N T V I 
c 
厲南一被低1 
信：古永信(勇先）記：陳玉明吳碗鈴 
R： fflirnvsr S先J有s歴痛思聰？ 
信：哈哈！這真是一個美麗的娱會。很多人都以為我改這個 
筆名是因為喜歡白先勇，但其實那只是「食字」，勇先是我 
的名字「永信」的國語讀音。 
K ：仰取貝驅II{於商商穴擎，冊3將描商ttn怕BS品胸？ 
信：對比我當年就讀時的情况，現在大眾對旗南的印象已改 
善了不少。其中在某些方面更比較有名氣’如某些學系和普 
通話水平。我覺得很難介定嶺南是一個甚麼品牌’硬要說的 
話’嶺南是一個被低估的品牌。每間學校都有一些深藏不露 
的人’他們突然之間就會盡露鋒芒。而且’各間大學可能在 
整體上有別，但實際上學生的水平相差不大° 
iE ：仰油出拜臞時，任浓職flQ通睡01苜沒苜《到困雜？顧主• 
穴攀背_怅晶HIM的主fi者慮因緊7 
信：我剛入職的時候’據聞有些機構會根據大學背景而劃分 
不同的起薪點，幸好我所工作的機構則一視同仁”更何况’ 
即使各大學畢業生的起薪點有所不同，但工作了一、兩年 
後’你來自哪間大學都已變得不重要。別人不會再單單看你 
的大學學歷，而是著眼於你所累積的經驗 °所以這是一個小 
問題，可能對剛入職有影響’但始終實際的工作經驗比學歷 
背景來得重要。 
»H:CR醒怎聰投苜文宇I怕？ 
信：我是中文系出身，當時認為中文系的出路不是當記者’ 
就是做教師。我自覺不太適合從事教育工作’便打算投身傳 
媒行列。不論是讀書或工作’都只能用機緣巧合來形容“我 
畢業後的第一份工作是大公報的體育記者“一年多後便選擇 
讀書，繼績進修。當時社會開始重視文化研究，經朋友告知 
中文大學開設文化研究系碩士課程，自己對P 
/ V 
、 J 
I 
電視一時代的日记 
t級01百fisr__棚収面病J，病0]捕苜|ID8B_ 
ffi，届麗明_? 
信：對’家中有四部電視，分別在自己的房間，父母房間，客廳 
和一部是小型電視。其實這並不出奇，更何况我又喜歡看電視。 
K ：你丨丨丨時推花很客時面翻_親画？ 
信：不會。小時候，父母限制看電視’「梯•^多電視’唔使讀書 
呀？」。就是因為難求，所以特別珍惜。每逢扭開電視機的時 
候，我都會百分百全情投入地觀看，所以特別記得電視的内容。 
IE ：层穴後 困曹照CA前般蠆囲圆？ 
信：因為工作的關係’看電視的時間相對地少了。我習慣 
整天把電視機開著，即使以前在準備公開試期間也沒有例 
外’充其量只會調低音量。必須有電視畫面陪伴，我才能專 
心溫書 °其實這是一個壞習慣’早前我從報章上得知’有 
調查指出小朋友過度看電視’長大後較難長期集中精神。 
哈！這個情况在我身上頗應驗’我都要自行承受這惡果。 
R ：播在_教爺目抑鼸漿SST^雄7? 
信：最近十年來，很多人都說不要看香港的電視節目，而改看曰 
劇、韓劇’甚至內地劇’認為它們比本地製作的優勝。其實這是 
不公平的說法’因為好的電視劇才能「買缚」，而且電視台也不 
會購入質素差的電視劇。所以我們能夠從電視上看到的節目自然 
-定水準’那麼外構劇相對地多獲好評也是理所當然的事。 
？ “
J
 J
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但對於本地節目，電視台不理好壞都播，質素顯得參差。加上， 
電視工業本身就不是一個鼓勵創作的平台，而是身負服務幾百萬 
人的功能。故此創作時有很多限制，電視是一家大小觀看的’不 
能選擇偏鋒的題材，即使這是為了帶出深刻的反省。因為觀幕都 
是學生、家庭主婦或回家後想輕愁一下的上班族，内容太深奥難 
僅的節目是不會有市場。當然現在電視節目的質素談不上很好， 
但在近年生活較空閒的時候’不論其好壞都會當座上客。更何 
况，未看過就評斷不了。 
IE ： •腰部巨iilfi迎百币fflffl浓‘KD卡通片«DBk丨丨丨覿仙»包3 
穴•smmniR【s主毎睡瓶男主角）‘丨j丨朋技容屈照K全収，m 
信：其實童話《白雪公主》、《小魚仙》當中都有愛情的元素。 
所以談情說愛的情節並不是關鍵所在，問題是現今很多卡通片 
都不是製作給小朋友看的，如前陣子很流行的動畫� K e r o r o軍 
曹》’其纷畫風格是兒童常接觸的，但内裏說的是大人的東西。 
如慾望，軍曹收藏高達模型，可是 
.個嗜好應該是一個二、三十歲 
jK idu l t才有的。除了對物質的愁 
Giroro對夏美的慾望都是非一 
、朋友所能理解。 � K e r o r o 軍 
其實是一躺給成人看的卡通 
「片，兒童可能會由此得到錯語的認 
知 ° 
W 办 
44 
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IB ：損在抑_棚部百埋旭搭_画？ 
信：不同時期的電視節目都代表一個時代，譬如數十年前的《歡 
樂今宵》，形式像新春嘉年華的活動，包含唱歌、舞蹈和武術等 
各樣表演，那是當時的人最大的娱樂。電視台把它們搬上銀幕， 
自然叫好叫座。但現在重新製作，觀眾的接受和歡迎程度自然大 
不如前。十月重做《歡》’顯出電視台沒有與時並進。電視台應 
該製作属於該年代的電視節目。就電視劇的演變而言’角色忠奸 
分明到現在人物性格摻合忠奸，如主角亦有邪惡的一面。正如現 
今社會人與人之間的複雜關係’反映了社會的現實和變化”内容 
比較真實’觀幕容易有投入感。電視是一種時代的日記，紀錄一 
個時代的人的想法和生活態度。 
信：這就像《死亡筆記》：自以為是法律，用私刑制裁 
人。有人偷拍了大播隨地吐疫’陳敌泰就站出來指出隨地 
吐痰是一個不要得的行為’對觀取作出勸喻。但實際情况 
可能是有緯螂飛入口中’她才把它吐出。人們只看見皮 
肉，但不會探究背後的原因。他們只通過公眾輿論懲罰 
她，如遊街示眾般’受盡歧視’可能會導致無法預計的後 
果。那些為求得到高測覽人次而上載影片的人，純粹出 
於過癌，不是出於正義。當然，製作認為一個節目’最 
重要是有人談論’有人觀看’所以根本不會視之為問題 ° 
H ： _棚台製怕a取怒加音m腰BQ部S，S反映出翻菊明•肺_ 
埋圃？ 
信：不一定。以前觀幕只看到明星完美的一面，就如黎明勸喻小 
朋友努力讀書般正面的形象。久而久之，觀聚會懷疑他們是不是 
真的如此完美。觀幕的出發點可能是希望認識明星真實的一面。 
電視台可能並不是刻意令明星暴露醜態“只是魄態正是他們生活 
的一面’充滿了真實感。他們在螢光幕前騙不了人’例如玩遊戲 
時發脾氣’狼狼和繼检的模樣，美女被倒頭淋水後板起臉孔。電 
視將明星人性化的一面呈現目前。 
K ：朋睡亞__明拥«弟一字SffiAICYiiuTubB又反映著市民g 
度旭腰？ 
MoMVIMVM ： (TMay)丨 F i m m ' m 
膨, ； 
'：瓶 ^^ ；TiiSS-= 挪 
i • • • • 
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信：常有批評指很多人看電視時沒有認清自己在看甚麼。現 
今社會強調批判思維，不要盡信電視所「說」的。然而，在 
很多情况下’往往出現批判思考不足的問題。在未完全掌握 
事情之前’就妄下評論，以致胡說一番之後，根本不知自己 
說了甚麼”我發現世界正正如此，是一個普遍的現象。大家 
都急於當一個評論員，動概指東罵西’其實批判有餘，思考 
不足。 
”批判有餘，患港不足。 
爲面埋個瞬识在近供年取來取思•，脷迎市民fflfll投拆 
信：數年前「欣宜扮白雪公主」接到無數投訴’令人驚言牙。 
這都是沒有根據的投訴。例如早前一則網上新聞，某位明報 
編輯寫了一封公開信’指責化名「Nike」的網友提供色情影 
片供人下載° Nike自此停止上載影片，引起網友的憤怒，矛 
頭指向該名編輯’力數她的不是’怒斥她公器私用，此舉更 
會增加風化案的機會 °他們又在她的網 t t用粗言機語留言， 
甚至在維基百科中暴露其個人資料衣相片’這件事在網上引 
起軒然大波。其實那位編輯最基本的論據是上載色情影片是 
不道德的，當然你可以不同意它’但他們是憑甚麼道理去 
瘋狂攻擊她？網本避開最根本的論點不談’反而從枝節上著 
眼’掩蓋了最原本和最值得反思的問題__上栽色情影片是 
否一件影響社會風氣的事？這個奇怪的現象與網上的發展也 
有關係 °因為我們在網上的身分很隱密’你在明，我在暗’ 
就可以肆無忌憚地指摘，所以最後出現了一件如此荒谬的 
事“ 
9am 丄 
'J：, i 
O B 
n IfJcW 
IE ：埴曾否與•今虹曾鼓DKA蟠有關，用狄「押J —BTii音欲 IE 
拥IR? 
tt較我行 
信：這是有關係的°這裏出現了「鐘擺效應J ：以前人權不受 
重視，到現在鐘擺走到另一端’大呼「我們要爭取人權！」， 
但沒有人知道應該爭取到甚麼程度，只是不斷將人權極端化。 
如《中大學生報》的編輯同學鼓吹多元和解放，認為一切的解 
放都是正面的發展，將編輯自主無限放大。他們把自己標籤為 
弱勢社; f，被欺壓的一羣’爭取人權的人士都是聲稱由被欺壓 
中釋放出來。因為只要永遠是弱勢社羣，就可以無限爭取。警 
如同性戀，自恃弱勢社羣的身分，縱使他們去天主教堂示威， 
到書店抗議拒絕擺放小冊子’都只是在爭取自己的權益。但這 
些行為其實是過了頭，到書店揭亂本身就是一件不禮貌和不合 
理的事。然而’現在社會的傾向是不管事情合理與否，只要是 
被欺壓者爭取權益，幹甚麼也沒問題。 
醒醒抵到思雄Til 
足，只所出醒躲曲窗？ 
信：不是。這是一種盲目相信’例如相信人權比一切更重要，只 
要是自己掌控之事，就不用考慮其他因素。例如《中大學生報》 
的内容包含色情成分，即使坊間報刊作出過分的報道也會被罰款 
甚至被起訴，但他們用編輯自主作藉口和播箭牌，認為編輯自主 
具有普世性，即使我出版色情刊物也不能被指摘，這是過分高舉 
某種觀念為終極價值，老實說，不能因此斷定人們沒以道德標準 
作考慮’這只是思維欠成熟罷了。 
品胖一理性消脅 
”盲目到連自己的最後S的 
是甚麼也不知遵。 
信：明顯是批判思維不足。他們容易錢牛角尖，過分相信當時 
社會最流行的信念。例如人權分為很多層面，現在不會再有人 
談「中學生應否談戀愛」的問題，認為是理所當然的事，不要 
壓制這些小朋友，應該給予自由發展。體罰當然不行，但完全 
不能罵就等於縱容。這樣不知不覺中為小朋友塑造了錯溪的價 
值觀。如今社會主張自由發展，「我的事自己作主」，但其資 
在兒童的成長時期，更加需要為他們建立一些信念“如果喜歡 
做甚麼就做甚麼，那我們就要慢慢承受惡果。如近年的校園欺 
凌事件和青少年強志同學的報道為數不少。這一切都不是 
一夕形成，更不是社會上突然出現了數個「邪童」，而是過往 
一直強調所謂的自由和人權’導致過分的寬容。曰積月 
成一種錯误的價值觀，再經過扭曲之後，才出現這種情y i。但 
社會大眾漠視這個情况’仍然強調人權是最重要时。罔然 i人 
權的重要性無庸置疑’但究竟如何限制它呢？究竟人權代 i了 
甚麼呢？沒有人清楚介定，大眾亦覺得無人有\資格介定，所以 
無法界定’將所有概念含糊化，結果人權沒有既定的y規限 f 
，一班》1»品牖的费怅«玩肺品»»，貝腾冊迎佃B索 
信：我們不是原始人’也不是終極環保鬥士，禁絕一切物慾。現 
d 社會生活更不可能脫離物質，購物本是無可厚非，需要思考 
的問題是我們應該抱著一個甚麼心態去購物。例如，我買LV ’需 
要思考的：’是應不應該買，而是為甚麼要買。我們需要反省為追 
逐潮流而、買的心態。但若果我平常因公事東奔西跑，需要一個 
对用:的皮箱’ 產品对用，所以我買LV。這樣，雖然大家都買 
LV’ 心態就不一樣。知道自己需要甚麼才買，這才是一種理性 
的消 h盲目消費其實只是浪費了金錢，如果消費者應付得來， 
有甚麼問題。但為何我們不選擇另一種較精明的想法去對待 
牌呢？如果一樣東西能提升生活水平的話’那就是值得買的。 
譬如一件令人看起來更漂亮的衣服都是有價值的，又如一雙鞋子 
帶來走路時的舒適，這些都是對整體生活質素的提升。但現在的 
一個數千元的銀包，到底意義何在？無論用哪種銀包，都不 
生錢」。不但沒有提升生活質素，甚至連烛耀的機會都沒 
有 ° M到連自己的最後目的是甚麼也不知道的地步 ° 
IE ：圉S麼留港雷出損通臞消襲文化 ”鹿港事精的合理牲和意義。 
信：首先，我不知道這個情况是否只出現在香港。平時我乘車坐 
船時，發現外國人不是用最高級的相機拍照。出現這種消費文化 
的原因可能是我們太容易接觸資訊和商店，在雜钱和電視中看到 
的貨品隨處有售。而外@人從電視裏看見一個商品’可能就要花 
—個多小時的車程到市鎮’這種不方便也許是盲目消費的一個阻 
力。……這是一個複雜的問題，並不是一、兩個原因可以概括起 
來。 
IE ： SRflq意思届否指近年取毎明商描戲目所雔道加，A們假B明 
话M醒胆商ffi，描sffiisiB围苦脚商品，两狄買sm也醒很百筋 
明攀？ 
信：這是一個微妙的關係。但也可以這樣說’如果沒有人喜歡 
買’也不可能興建這麼多。買名牌是否完全出於消費者的需求 
呢？其實不一定。這也可能由於周遭環境所造成的，走的逛的都 
是這類商場。 
n ： PA前苜鼸翻思• rgffig穴A用flQj ’但扱在Til少任攀脅年 
也使ffiS牌，甚至磁__«1踐買苦拥’ S胸抑翻费低乎雄至 
_ 少年 ‘ 也醒受通醺摄頂影》 _ ? 
信：正確的觀念往往跟大家的意慾是不同’正如我們認同應該注 
重人的內在美、瘦不一定代表美等信念°但若果可以選擇’你希 
望自己是胖還是痩？當然是瘦。正如我們都會說追逐名牌是不對 
的’但骨子裏仍然渴望擁有名牌°所以我想說的’其實又是回到 
「平衡」的問題’大家都追逐名牌’但為何有些人會為'了構買名 
牌而行劫，但有些人雖然心中看渴求’但都會量力而為’或仔細 
思量買名牌的合理性。這關乎個人思考的能力’是需要慢慢學習 
和培養出來的。我有時亦會寫文章取笑買名牌的人，但並不代表 
我完全不接網，甚至厭惡和抗拒名牌。如果有一部多功能的名牌 
手提電話的話，我也會喜歡。問題是當大家面對相同的誘惑時’ 
你如何看待自己的慾望。你會拚命追趕，還是停一停’想一想’ 
三思而後行呢？自己真正需要的是甚麼？最终買與不買已不是關 
鍵 ’ 最 重 要 的 是 有 沒 有 經 過 思 考 才 名 牌 而 不 知 其 原 因 
才是一件浪費金錢的事。 
R ： •教m的明星彬费棚BC告教鼓收消R 
得_侍筋S? 
信：這是會有影響。例如看見女明星拍痩身廣告’發現她們 
變漂亮了，就會覺得痩身是需要的。其實那些廣告令人產生 
錯娱的投射，以為瘦身後會如女明星般漂亮°事實是那些女 
明星本身是美，不是因為纖體而美“這種錯覺以前已有：大 
家覺得明星很有型，而明星吸煙’所以覺得吸煙很有型”當 
你不能認清楚事物時，以為「人得你又得」’就會出現無謂 
的愁望。無奈的是’這就是廣告本身的目的：製造錯误投 
射。如果能夠清醒地思考相同的事物可否應用於自己身上’ 
就不會被撰導了。 
K ：依你两照，爾字一朽面描讲1£1!1的钃冊 
包37教》拥成只。 
信：因為電視面向廣大的觀眾，所以它不能夠作出與社會道 
德相去甚遠的事。可是我們不能一下子把電視當成道德的老 
師，限制它必須教授正面的事物。很多人都認為看電視是一 
種單向接收，容易接收負面訊息。但即使在做人處世中’我 
們也不會盡信人言，必須經過一番思考。難道我們面對人時 
僅得思考’ 一看電視時就會突然停止思考，全盤彳 i收嗎？當 
然，電視的內容仍受制於某些概念，如禁止太暴露和暴力的 
鏡頭’但當中有太多細節如想法和價值觀是我們限制不了 
的。在如此多的變化和可能性下’不是所有事情都是絕對 
的’所以我再三強調的是，思考事情的合理性和意義。 
. X X 
> 
信：其實沒有一定。我寫書暫時只是一個起步的階段。我不怕寫 
任何東西。只要有人敢出版’我就敢寫。對於某些題材’以評論 
的形式寫作是比較困難的，容易流於陳腔濫調。但若通過故事表 
達’則令讀者易於接受。 
寫言一從人出發 
IE ：你窟•醒希望懼達SS冊想國？ 
信：我寫書是從人出發“例如《玩味品牌》的最終目的不是批評 
這些品牌，而是批評消費者。麥當勞常被批評提供垃圾食物，令 
人癡肥和膽固醇過高°電影《不瘦降之謎》中摩根史培洛一曰三 
餐食麥當勞’引致癡肥的結果，便指責麥當勞「食壞人」。但沒 
有人叫你每天吃麥當勞的食物，沒有人叫你每天吃麥當勞的食物 
而不做違動。其實很多責任都必須自己承擔。例如我們都知道多 
吃蔬菜對身體有益，難道我質問HSagen-Dazs賣的雪糕褢為甚麼 
沒有菜？我們也不可能要求麥當勞提供齋菜吧。他將事情極端 
化，一口咬定它有問題。若撒開麥當勞制削員工等問題，只論它 
賣漢堡包和炸著條的事，我本人覺得並無不妥。我們做每一個行 
為都應該經過思考。把自己錯误的決定歸咎於麥當勞就是承認自 
己不思考。我沒有刻意傳達這個訊息，只是剛巧有數篇文章都有 
相同傾向。 
”最終目的是扯評消費唐 11 
IE 
次寫因SH肪？ 
信：其實我的創作一向以小說為主’例如小說《誰偷走我的男兒 
身》’探討同性戀的問題。一直以來’對於同性戀的問題，大 
家都持支持或反對兩個極端的立場。因為大家的立足點不同 
各自劃出一個無法挑戰的立場，根本無可爭辯。除了這兩種想法 
之外，我們應該如何看同性想呢？這個念頭網發了我寫這一本 
小說。故事是男主角在肉體上變成女性，喜歡女性這正常不過的 
事在其他人眼中是不正常的。我可以想像同性戀者出現類似的情 
况，我明白她們的無奈。如果有些人天生喜歡同性，你叫他喜歡 
異性才是不正常。我們認為喜歡異性是理所當然的事，那會否同 
性戀同樣是一件如此理所當然的事呢？部分同性戀的關係是一方 
比較男性化或女性化。扮演男生角色的女生明顯是女同性戀者 
但對方究竟喜歡這個男生打扮的女生，還是她所飾演的男性化角 
色呢？如果她只是將男朋友的形象投射在對方身上？這種同性戀 
關係又會是怎麼的一回事？在近年的同志運動中，他們一直強網 
同性戀的普遍性和先天性’所以不該加以壓抑。但其實當中有沒 
有一些是在錯親的認識下自以為是同性戀者呢？這是我寫《誰》 
一書所希望探討的問題。 
K ：你tt政费欲用m拥來箱出冊裔圃？ 
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文如其人，阿信很風趣’在t^問中不時舉出生活化的有趣1 
教人反思事物的本質，探討問題的癥結所在。 
就像他在著作中嗜笑怒罵，嘲諷被牽著鼻子走或追著別人J 
趟在liW^和輕鬆的筆網下，談的卻是理性思考等大道理。 
»輕功水上飄，一切都來得漫不經心，卻是上乘的功夫: 
特別鴨謝古永信先生予以刊登其著作《玩味品牌》中的部分圖片 
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I i 
大家在拍攝前’可以先留意一下畫面的構圖和拍攝的角度.不用一味單調地把主 
體放置在畫面的中央位置。大家不妨嘗試了解一些簡單的拍攝構圖法，就算用手機和數 
碼相機都可以拍出漂亮的作品》 
簡易攝影教室 
撰文：蔣啓聰 設計"蔣啓聰 
水平線 
對角線 
當畫面上出現一條明顯的直線.例如風票照中的地 
平線’把直線放置在耋面的三分一或三分二位置’而不是 
放置在中央.可以避免照片變得單調.令作品的主題更加 
突出。 
把塞面用對角線分成兩部分.可以把拍攝的主體放 
置在對角線上.令整個構圃變得立體° 
用兩條水平線和兩條垂直線把畫面平均分割成九等分•水 
平線和垂直線的四個相交點就是黃金分割點•把被攝物置於四 
個黃金分割點上•可以令整個畫面有了一個明顯的錨點•並將 
觀眾的目光由此出發引導至整個風景° 
t , 暑 
54 
利用拍攝的角度•把景物由近至遠•當景物愈變愈小 
現一個透視點•令整個構圓變得立體。 
夜景照片之中最為經典的場面•相信是馬路上的汽車都變成 
一條條燈紅色的光線軌跡•這是以慢快門造出來的效果》 
只要把快門的開啟時間延長（一般的數碼相機都有這個功 
能）•大概四至八秒_便足夠讓車輔的車頭燈及車尾燈記錄成一 
條條的光線•如果配合三腳架固定相機效果更佳》 
此外•拍攝時要多留意附近的車流’因為選擇車速愈快、車 
輛密度愈高的馬路’可以拍攝出更多更長的光線。另外•如果車 
輛面向相機行験’光線便會集中在一個較小的地方’相反•如果 
車輛在相機前颗過的話.光線會較長和較明顯》 
Ey 麵 so 
在拍攝時.很多時會用到曝光補償（EV • expose value ) 
來調節光線’例如在物體亮部較多旳區域’如逆光、強光下的 
水面、雪景、日出日落場景等’使用EV+ ；在物體暗部較多的區 
域.如密林、陰影中物體、黑色物體的特寫等’使用EV-。簡單 
通俗地說就是「白加黑減、亮加喑減J。 
但在使用EV+的情況下•〜很難避免出現「手震」的情況•而 
一般人總不能隨身帶備「三腳架」。因此在手持的情況下•可以 
增加快門速度•以減低「手霧」的影響•其中一個方法是將ISO / 
感光值調高.例如由ISO 100調高至ISO 200 •感光值增加一 f 
倍_快門便可快一倍之多。不過將 ISO調得太高的話•可能會令 
照片的背景雜訊增多•照片質素會有所降低。 
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大約個半月後就是聖誕節，又是很多大學生與三五知己到酒吧 
慶祝，或參加聯校聖誕節派對的時候了 °在這些場合，大家都會接 
觸到酒這類飮品吧！ 一兩杯酒可以說是在所難免，也許有一些同學 
會不勝酒量’或滴酒不沾，但要戰勝它’必先要了解它’在這數頁 
裹，我們將會提供一些基本的雞尾酒知識給大家° 
雞尾酒的起源有幾個說法，現在也不清楚哪個說法才是正確了， 
但如果要追溯雞尾酒是何時興起的話’則大約是在一九一九年至 
二九三三年美國行禁酒令的時候了 °雖然當時民間也會私自釀酒， 
但質i卻差強人意0為了令這些酒能比較容易入口，人們便嘗試在 
ii中加入不同的材料，如果汁、糖水等，結果大受好評°這調酒法 
亦開始在民間廣泛流傳。 
其實，只要把其他材料加進基酒裡便可稱為雞尾酒，基酒主要有 
幾種：威士忌（Whisky)，琴酒（Gin)，蘭姆酒（Rum)，伏特力口 
(Vodka)，龍舌蘭酒（Tequila)，白蘭地（Brandy)，其中以伏 
特加最廣為使用。因為伏特加和大部份的飮料都可以配搭，例如橙 
汁、傳樣茶、可樂、雪碧、西柚汁° 
些公司的雞尾酒會中，其所謂的雞尾酒大多以橙汁、蘋果 
卜配以水i粒製成。這樣其實是為了避免酒會上的賓客不勝酒量， 
但又可以使宴會上的飮品有其特色。 
在大部份的酒吧裡，雞尾酒都是含有酒精成份的°同學們如果 
想雞尾酒比較容易入口的話，便需要跟酒保提出特別的要求°如 
果你點的是Class Martini的話便可以對他說：Make it dirty ；如果 
你點的是一些果汁類的雞尾酒便可以對他說：Make it tair或With 
会者是一些有酒保經驗的朋友說的，筆者自己都未曾用 
所以最好都是使用前者。 
以琴酒為基酒的表表者可以說是馬天尼（Martini) 了，連電 
影《國產零零漆》和《鐵金剛之皇家賭場》(Casino Roya l )都 
曾出現過馬天尼。這雞尾酒令人有一種深奧，成熟的感覺，其主要 
成分為琴酒及苦艾酒（Dry Vermouth)，當中以琴酒為主，再加 
上一粒橄欖作襯托。事實上，飮馬天尼與飮下酒精的分別不大’所 
以若非酒量非凡都請不要輕易嘗試。筆者給予五個醉（以五個為滿 
i?ntifyA ？/filsU ^rcnm 
部份相片提供：http://hk.geocities.com/cocktailhk/cocktaiimeau.nim 
以威士忌作為基酒的有威士忌汽水（Whisky Soda)，基作法簡單，只 
需將威士忌加上自己喜歡份量的汽水便可，在家中也可以輕易配搭出。由於 
其份量可以由自己控制，所以筆者在此不給予評分。 
以伏特加為基酒的雞尾酒種類繁多，比較特別的有鹹狗（Salty D o g ) � 
這雞尾酒的造法是以適量的伏特加配以比較多的西柚汁，將之倒進一個裝了 
翻的酒杯，酒入口前離的鹹味將攻佔你的味覺，所以比較特別，有興趣可以 
自製，筆者給予三個醉。 
另一款以伏特加為基酒的是螺絲起子（Screw Driver)，在香港也非常 
普遍，材料非常簡單，以大量橙汁加進伏特加再將之攪伴便可，其名字是起 
源於當時美國的工人以螺絲It拌而來。這雞尾酒的特色是容易入口，甚至令 
你一杯接一杯後也不察覺其酒精，有女性殺手之稱號。以單杯計，筆者給予 
兩個醉，不過女同學需要特別小心。 
在香港酒吧經常出現的Sex on the Beach，也是在英國的雞尾酒網站名 
列十大最受歡迎之雞尾酒。由於太受歡迎之關係，坊間均有不同的傲法， 
但大多都是以伏特加為基酒，配以蜜桃汁（Peach juice)，再加上權桃汁 
(Cranberry Juice)或橙汁。其成品為粉紅色，非常吸引。筆者曾與朋友點 
了一套Shooter ( — 口可以喝完的杯），其賣相已經值回票價。筆者給予三 
個醉。 
其實在超級市場也可以購買到一些已經調配好的雞尾酒，其中比較出 
名的是Baileys Irish Cream，其味道極像咖啡，口感甚濃，它更可配以黑咖 
啡。筆者給予一個醉。 
雞尾酒的世界可以說是千變萬化，只要你有創意，有膽嘗試，加上有多 
少的酒量，便可以自己嘗試配搭雞尾酒甚至再將其命名。筆者曾與朋友將酒 
加入濃縮利賓納，其味道可說是一流’而兩者所創造出的口感更是前所未 
有，可惜賣相太過恐怖。只不過大家必須量力而為，留意基酒的酒精成份。 
筆者再給大家一個小錦囊，大家喝雞尾酒時最好加入冰塊，因為會比較容易 
入口。最後祝大家有一個多姿多彩的聖誕節！ 
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As a student, we study at school every day. Do you 
want to know about something beautiful? This time, as 
a guide, I will take you to Sichuan to have a look at some 
unforgettable scenery, 
I believe most of you know that Sichuan is a great place 
to travel. It is famous for its beautiful travel spots, such 
as Jiuzhaigou valley, Qingcheng mountain and so on. But 
today, I want to introduce two interesting places which are 
also very beautiful but not as famous as these travel spots, 
hoping that you will have much more choices when you to 
travel to Sichuan. 
I don't know whether you have heard of a place named 
Daocheng. 
It is in the west of Sichuan province, with very unique 
terrain features. 
If I were you, I would choose "The holy peak" as my first 
place to visit Daocheng. This mountain is very famous, and 
people living there call it the "holy" mountain. It comprises 
three small mountains, all with altitudes of around 6000 
meters. The mountain peak is covered with snow, but in the 
hillside, a beautiful lake named Five-Color Lake changes its 
color all around the year. If you walk down the mountain, 
you will be surprised to find many animals getting along 
well with people on the grasslands. When you ride on a 
horse and run across the grass, with a breeze blowing over 
your face, you will have an illusion that you are riding on 
Mongolian grasslands. Because of the mountain's beauty, 
every year, there are thousands of people visiting "The holy 
peak". 
• I d i 
The north and west parts of Daocheng are higher than 
its south and east parts, so it alternates ridges with river 
valleys. That is why if you go to Daocheng, you can not only 
enjoy the majestically impressive mountains, but also feast 
your eyes on those deep and quiet river valleys. At the same 
time, you will feel two kinds of totally different views, high 
mountains and deep valleys. That can make you understand 
what "beauty" means. 
The majority of people living in Daocheng are the 
Zang(or Tibetan) people-Walking on the street, the most 
common food and wine are roasted barley flour, highland 
barley wine, yogurt and butter tea. It is very hard to find 
rice and vegetables there. So if you can't get used to eating 
and drinking these unique food and wine, I suggest that 
you should take some food you like to eat. 
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As I know, because of Daocheng's beautiful scenery, 
some people believe that maybe Shangri-la, which was 
described as a place full of wonderful scenes and enjoyable 
lifestyles in James• Hilton's book" The Lost Horizon", is 
Daocheng in reality. Although we don't know whether it is 
true or not, one thing we can be sure is that Daocheng will 
be a very beautiful memory in traveler's minds who have 
gone there before. 
The other place I want to let you know about is an old 
town named "Luodai". It is located on the east of Chengdu's 
suburb, with a thousand year old history. Streets in this town 
were laid out in the Han Dynasty. The people live in "Luodai" 
now are from different places. 85% of them are the later 
generations of Hakka, so it is very easy to find many Hakkas 
Institutes in "Luodai", in Sichuan province. That is the most 
unique characteristic of this old town. Besides this, houses 
built in Ming and Qing Dynasties are everywhere, because of 
the long history and multi-cultural circumstances. 
If you travel to "Luodai" in July or August, you won' ‘ 
t miss a very important festival there: the "Water Dragon" 
festival. On that day, "Luodai" will become a paradise full 
of water. Street and lanes are filled with people. Everyone 
has a water gun on their hand, which can shoot at least 
10 meters. Why do they need guns? If you want to know 
the answer, you have to wait till the most important part 
of this festival: the attendance of the "Dragon". As soon 
as it appears, you can see the most interesting scene in 
the whole festival: thousands of people start to shoot the 
"Dragon" with their water guns almost at the same time. 
You can't differentiate anything around you, just because 
the only thing you can see or feel is water! You hear people 
laughing, crying, shouting; feel your clothes get wetter and 
wetter, and say: "It is wonderful! Isn't it?" After playing this 
game, the "Dragon" has become a wet monster, and can' 
t "hurt" anyone any more. I think that is the reason why 
people shoot it every year. It must be from a traditional 
legend. 
Taking a walk in "Luodai" is a very comfortable thing. 
Green stone street extends beneath your feet, bright red 
lanterns hang on the gate, old shops stand on the sides of 
the streets, antiquely. How peaceful and quaint "Luodai" is! 
"Luodai" has one street and seven lanes. At night, 
closing the big gate on the street and seven small gates on 
lanes, the small old town becomes a dreamy world, without 
interruption, without noise. You can go to sleep quickly and 
have a beautiful dream. 
The two travel spots I have introduced to you above this 
time are very beautiful and unique but easily ignored. Maybe 
you won't love them at first sight. But if you have traveled 
there carefully, you wi.ll discover their characters slowly. I 
hope you will have a chance to feast your eyes in "Daocheng" 
and "Luodai" ！ 
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Hong Kong, a small city though, is a multicultural 
c o s m o p o l i s in which a multiracial populat ion lives in 
harmony. It is the g a t e w a y where East meets West, 
nonetheless wel l -preserves its distinctive in dig enous 
flavor. Probably because of the magical blend of assorted 
cultures, millions of visitors are allured to Hong Kong to 
experience in person the charm of this Pearl of the Orient. 
Erin Ju l ia -Z ieren Woosters, our newcome visiting 
tutor, is also one of them. Born in Breese, a small city in 
Illinois of the USA, and raised in Nashville, the second 
most populous city of the U.S. state of Tennessee, Erin 
is endowed with an explorative mind. Fascinated by the 
Chinese Fung Shui (geomantic omen) and Taoism, the 
desire for discovering more about Asia and China grew 
silently within this American girl. Until two years ago, Erin 
finally made her first step on Asia she joined a programme 
held by the Lee Shui Summer Business Institute which 
brought her to Hong Kong. For the whole summer, she, 
as well as For the whole summer, she, as well as other 
students from the states and Hong Kong, had seminars on 
Chinese cultures and made tours around Hong Kong and 
the Mainland. It was definitely a memorable summer. The 
vibrancy of Hong Kong had left Erin a distinct impression 
that made her desired so much coming to the city again. 
Two years later, which was about March of this year, Erin 
by chance saw an advertisement recruiting visiting tutors 
for Lingnan University, then got the j o b without a hitch. 
Just in this summer, Erin got her bachelor degree in Design 
Communication, flew straight to Hong Kong, and started a 
completely brand new life in an exotic city thousands miles 
away from where she had been living since birth. 
As a visiting tutor of the university, Erin is responsible 
for assisting the teaching in English classes and providing 
tutorship for students who need a helping hand in their 
English. In the afternoon of every Tuesday and Thursday, 
Erin leads oral discussion in the library. It is so called the 
Library Hours, which aims at aiding students who wish to 
make further advancement in their English. Apart from the 
above routine work, Erin, a trained designer, also helps the 
design and preparation of teaching materials. 
Her everyday in Hong Kong is an amusing adventure. 
Erin rejoicingly spoke about the nice haircut she did in 
SOHO and the way people hawk in the Lady' s Market. A 
busy life she is having though, simply from the sweet smile 
Erin always wears, you can feel how she is enjoying her 
days in here. 
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When asked about if there were things about Hong 
Kong different from what she had expected, Erin said, as 
many other foreigners do, she had heard the name 'Hong 
Kong' a lot, but she did not really know much about the 
city. She used to think Hong Kong was a part of China all 
the way, and only after she came that she found it had 
once been a colony of Britain. 
The city surprises Erin more than that. She was much 
astonished when she read that people in the city had a 
great passion for bird nest soup. Never have she heard of 
people drinking the spit of swallows, she thinks spending 
thousands on it was a fact hard to believe. Besides, as an 
animal enthusiast, the Monkey Mountain and the pink 
dolphins are Erin' s top favorites in Hong Kong. When told 
about the pink dolphins, her mother, who is now staying 
in the U.S., said in amazement that she could believe there 
was on earth such an adorable creature. 
In Erin' s description, Hong Kong is 'more than 
just a city' . While it is an Asian city, Hong Kong contains 
elements of the West which makes it a perfect place for the 
westerners to start comprehending the East. It is a place 
filled with freshness and wonders, which is exactly the 
fascination of Hong Kong. 
Afterwords: 
Throughout the interview, I could feel how Erin is love 
with Hong Kong; and as a member of the city, I must say I 
was proud hearing her every sincere compliments. Writing 
this article gives me a chance to view the city from a totally 
brand new perspective, which reminds me of the charms 
of our home and that I should treasure my time living 
on it. It' s nice talking to Erin, whose cheerfulness and 
amiability have definitely made the interview a successful 
and pleasant one. 
* Tons of thanks to Erin. Wish you all the best and a joyful 
stay in Hong Kong. 
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我對編委會是又愛又恨 
這正是它可愛之處。 
我會記住在這裡的一切 
廿 一 歲 那 日 不 要 臉 參 加 了 挑 戰 
編委也有訓練班短短一年太新鮮 
— M I 記得量哥阿 k i m 早已見過面後來榮升 E V 太突然 
• 廿三歲落莊的晚宴 R i c k哥太瘋癲 
• (改編自十七歲劉德華） 
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甶上莊的第一天起•我從來沒有真正休息過，我的神經永 
遠繃緊’惟恐哪裏會出現紙漏需要處理。 
曾經有多少個艱苦的日子，令我泡喪不已 
沒有別人的鼓勵•我不可能撑過來》通宵趕工過後，簡單 
一句問候鼓勵的短訊•都足以令我感動萬分•重新提起精 
神 ° 
當然，最令人激動的事莫過於別人對自己心血的欣賞•這 
是令我甘心不斷地付出精神的最大動力。 
餘下的四個月任期，請各位莊員繼續努力！ 

